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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de relación que 
existe entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en la asignatura de 
Matemática Básica de los estudiantes de primer ciclo de la Universidad Arzobispo Loayza. 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel 
correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo 
conformada por 228 estudiantes de la Escuela de Administración de la Universidad 
Arzobispo Loayza y la muestra fue censal. Se usaron dos técnicas de recopilación de datos: 
una encuesta, que empleó como instrumento un cuestionario de comprensión de lectura; y 
la otra técnica fue el análisis documentario, que hizo uso como instrumento el acta de 
notas finales del semestre 2014-I, para recopilar datos sobre el rendimiento académico en 
la asignatura de Matemática Básica. El cuestionario de comprensión de lectura fue 
sometido a la validez de contenido a través del juicio de tres expertos con un resultado de 
aplicable y el valor de la confiabilidad fue con la prueba KR20 con 0,93 de confiabilidad. 
Los resultados de la investigación indican que existe relación positiva (r=0,919) con un 
nivel de correlación muy alta entre la comprensión de lectura y el rendimiento académico 
en el curso de Matemática Básica de los estudiantes de primer ciclo de la Escuela de 
Administración de la Universidad Arzobispo Loayza Además, es significativa (p=0,000). 
 








The present study aimed to determine the degree of relationship between reading 
comprehension and academic performance in the subject of Basic Mathematics of 
undergraduates at the University Arzobispo Loayza. The research approach was 
quantitative, basic, correlational level, with a non experimental, cross sectional study. The 
population consisted of 228 students from the School of Management, University 
Arzobispo Loayza and the sample census. We used two data collection techniques: a 
survey, which used a questionnaire as a tool for reading comprehension, and the other 
technique was documentary analysis as an instrument made use endnotes minutes of 2014-
I semester, to gather data on academic performance in the subject of Basic Mathematics. 
The reading comprehension questionnaire was subjected to content validity through the 
judgment of three experts with applicable result and the value of reliability was 0.93 
withthe with KR20 test reliability. The research results indicate that there is positive 
relationship (r = 0.919) with a high level of correlation between reading comprehension 
and academic performance during the Basic Mathematics undergraduate students of the 
School of Management Arzobispo Loayza university is also significant (p = 0.000). 
 













La comprensión lectora no es un tema nuevo, existen muchas investigaciones tanto 
correlaciónales como cuasiexperimentales. Desde principios de siglo, educadores, 
pedagogos y psicólogos han tenido en cuenta su importancia y se han ocupado de 
determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera lee y busca comprender lo que ha 
leído. 
La comprensión lectora en la asignatura de Matemática es esencial, puesto que con 
ella se desarrollan habilidades relacionadas a la resolución de problemas, planteamiento de 
modelos matemáticos, traducción de lenguaje común al algebraico, entre otros. Entre las 
habilidades específicas que se busca se encuentran: definir correctamente las variables, 
expresar en lenguaje matemático expresiones de lenguaje común, organizar datos usando 
tablas, interpretar resultados, entre otros. Para encontrar la respuesta correcta a los 
problemas matemáticos, es importante la comprensión lectora y la aplicación de 
algoritmos.  
Los niveles de comprensión lectora desarrollados en la asignatura de Matemática 
Básica son el nivel literal e inferencial. Por tanto, se considera que entre el lector y el texto 
y el contexto se establece una interacción. Desde esta perspectiva, la comprensión se 
concibe como un proceso en el que el lector utiliza las claves proporcionadas por el autor 
en función de su propio conocimiento o experiencia previa para inferir el significado que 
éste pretende comunicar. Se supone, pues, que a todos los niveles existe una gran cantidad 
de inferencias que permite construir un modelo acerca del significado del texto. 
La presente investigación se divide en V capítulos que a continuación se detallan: 
Capítulo I, Planteamiento del estudio, en la misma se describe la problemática 





formularon las preguntas de investigación, el sistema de objetivos, la justificación así 
como la estructuración de la importancia y el alcance del estudio.  
Capítulo II: Marco teórico en ella se inicia con la descripción de los antecedentes de 
tesis realizadas a nivel nacional e internacional, del mismo modo se analizó la variable 
desde el enfoque de la teoría del enfoque educativo por competencia así como de las 
normas sociales, técnicas y académicas respecto a la variable. 
Capítulo III: Planteamiento y descripción de las hipótesis y variables, del mismo 
modo describe la operacionalización de las variables con el propósito de ser medido desde 
la percepción de los encuestados dentro de la misma se propone el número de ítems, las 
dimensiones e indicadores. 
Capítulo IV: Metodología de la investigación, se inicia con la descripción del 
enfoque de investigación, determinando el tipo de investigación aplicada y diseño de cuasi 
experimental con grupo experimental y grupo control complementándose con la estrategia 
para la prueba de hipótesis, del mismo modo describe una población finita y determinando 
una muestra probabilística mediante la técnica aleatoria simple, cabe resaltar que en este 
capítulo también se describe los instrumentos describiendo la validez y confiablidad para 
su adecuada aplicación a la muestra de estudio. 
Capítulo V: Expone los resultados descriptivos, la prueba de hipótesis, así como la 
discusión de los resultados para tomar decisiones que llevan a las conclusiones y 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En la Universidad Arzobispo Loayza, los estudiantes del I ciclo, en la asignatura de 
Matemática Básica, una de las capacidades que deben lograr los estudiantes es la 
resolución de problemas y el modelamiento matemático. Sabemos que resolver problemas 
matemáticos implica antes que todo entender el problema, saber de qué trata el problema, 
cuáles son los datos, qué información nos brinda el problema, y para dar respuesta a estas 
interrogantes es necesario aplicar la comprensión lectora tanto en el nivel literal como en 
el inferencial.  
Es conocido que los resultados en comprensión lectora en la educación básica no son 
alentadores, y los estudiantes que ingresan a la Universidad Arzobispo Loayza, algunos 
traen consigo esas deficiencias en comprensión lectora que ponen en riesgo la obtención de 
aprendizajes en la resolución de problemas matemáticos y por lo tanto, en no lograr los 
aprendizajes de la asignatura de Matemática Básica.  
A lo largo de nuestra experiencia, solemos escuchar a algunos estudiantes “a mí no 
me gusta leer, prefiero los cálculos matemáticos”, y efectivamente suelen ser buenos con 
las fórmulas y los cálculos matemáticos, pero la dificultad surge cuándo no pueden 
plantear los problemas. Por ejemplo, resuelven fácilmente una ecuación, pero tienen 
inseguridad al plantear un problema de modelación.  
Muchos docentes de matemática de la Universidad Arzobispo Loayza, indican que 
los estudiantes al momento de resolver un problema aplicativo quieren de forma 
automática o mecánica, resolver el problema, sin antes analizarlo y entenderlo, lo único 
que les interesa es encontrar una fórmula que le resuelva el problema y le brinde la 





comprensión lectora), no están organizando los datos y no están aplicando una estrategia 
eficaz de resolución de problemas. Otro aspecto importante es la traducción del lenguaje 
común al lenguaje matemático, por ejemplo: al encontrar el modelo matemático de un 
problema.  
La Universidad Arzobispo Loayza consciente del tema, considera en su sistema de 
evaluación de los aprendizajes: la evaluación por habilidades independientes, entre ellas 
las habilidades de comprensión de lectura en la asignatura de Matemática Básica. Por ello, 
nuestro propósito es investigar el grado de relación existente entre la comprensión lectora 
y el rendimiento académico de los estudiantes del I ciclo. Así, se podrán tomar decisiones 
en base al grado de relación existente entre las dos variables de estudio. 
1.2. Formulación del problema   
1.2.1. Problema general  
PG: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la comprensión lectora y el rendimiento 
académico en el curso de Matemática Básica de los estudiantes de primer ciclo de la 
Universidad Arzobispo Loayza, 2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la comprensión lectora en el nivel 
literal y el rendimiento académico en el curso de Matemática Básica de los 
estudiantes de primer ciclo de la Universidad Arzobispo Loayza, 2018? 
PE2: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la comprensión lectora en el nivel 
inferencial y el rendimiento académico en el curso de Matemática Básica de los 









1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar el grado de relación que existe entre la comprensión lectora y el 
rendimiento académico en el curso de Matemática Básica de los estudiantes de 
primer ciclo de la Universidad Arzobispo Loayza, 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar el grado de relación que existe entre la comprensión lectora en el nivel 
literal y el rendimiento académico en el curso de Matemática Básica de los 
estudiantes de primer ciclo de la Universidad Arzobispo Loayza, 2018 
OE2: Determinar el grado de relación que existe entre la comprensión lectora en el nivel 
inferencial y el rendimiento académico en el curso de Matemática Básica de los 
estudiantes de primer ciclo de la Universidad Arzobispo Loayza, 2018 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
El estudio es importante en la medida que se concibe que la educación tiene como 
meta la transmisión de conocimientos de una generación a otra, es una verdad consabida; 
más, no obstante, el proceso de transmisión y actualización de conocimientos no es 
suficiente, ya que se necesita además, capacidad de prever las futuras circunstancias de 
comunicación de los seres humanos entre sí y su entorno, es decir el adecuado diálogo de 
los seres humanos entre sí y su entorno. 
Este trabajo de investigación nos ha permitido establecer como problemática 
fundamental el escaso desarrollo de la expresión oral por parte de nuestros estudiantes la 
misma que interfiere de manera a notoria en las tareas y en las relaciones interpersonales. 
Priorizamos este problema por la preocupación que hoy existe en las escuelas rurales 
donde se ha comprobado la dificultad de trasmitir sus ideas, emociones, sentimientos y 





La educación se convertirá en el pilar fundamental de la formación integral de los 
estudiantes lo que permitirá desarrollar la comunicación oral y expresar de mejor manera 
los que piensan y sienten permitiéndoles compartir experiencias y desarrollando su 
inteligencia emocional. El propósito es ayudar con ideas motivadoras y acciones a la 
comunidad educativa para superar este problema y tener estudiante con capacidad de 
análisis, criticidad, creatividad con los valore morales, cívicos, ecológicos y culturales. 
Justificación Teórica: 
Desde el punto de vista teórico, la investigación va a contribuir al enriquecimiento del 
conocimiento científico en materia educativa, específicamente en lo referente a rendimiento 
académico y la comprensión lectora. El estudio es relevante en la medida que la vida del 
hombre en sociedad dejo como uno de sus tesoros más preciados la comunicación a través 
del lenguaje, este ha desempeñado un papel muy importante en el quehacer diario del ser 
humano, así como en formación de sus ideas y de sus pensamientos; el lenguaje y el 
pensamiento están íntimamente ligados, existe una interdependencia entre ambos muy 
fuerte ya que no podrían existir el uno sin el otro. 
De ahí que se sostiene: 
La relación entre pensamiento y palabra no es un hecho, sino un proceso, un 
continuo ir y venir del pensamiento a la palabra y de la palabra al pensamiento, y en él, la 
relación entre pensamiento y palabra sufre cambios que pueden ser considerados como 
desarrollo en el sentido funcional. (Vigotsky, S. 1982, p. 34) 
De ahí que si tenemos en cuenta lo señalado anteriormente se infiere que a mayor 
desarrollo del nivel comunicativo del individuo, mayor será su capacidad de 
interrelacionarse, construir conceptos, adquirir conocimientos, elaborar significados, pero 
a la vez y sobre todo, trasmitirlos y expresarlos. En consecuencia, desde un punto de vista 





características esenciales, entre las que destaca su particular forma de aprender, el ser 
humano depende de sus padres durante mucho más tiempo que el resto de los animales, y 
su educación resulta prolongada al ocupar gran parte de su tiempo en aprender a 
desarrollar sus múltiples facultades naturales, sin embargo esto se debe a que el ser 
humano posee “una capacidad ilimitada de aprendizaje y al proceso por medio del cual se 
adquieren conocimientos durante toda su vida”. (Beltrán, 2002; p. 68). 
Justificación práctica:  
Desde el punto de vista práctico, la investigación propone evaluar la comprensión 
lectora a través de habilidades independientes, además es necesario aplicar una estrategia 
para la resolución de problemas como la estrategia de Polyá. 
Justificación pedagógica: En la medida que se conoció el grado de relación existente 
entre la comprensión lectora y el rendimiento académico, los docentes diseñarán 
estrategias eficaces de comprensión lectora para lograr un buen rendimiento académico. El 
desarrollo de la presente tesis se justifica en el hecho de aportar con  nuevos conocimientos 
que permitan utilizar la comprensión y el razonamiento como una estrategia comunicativa; 
en la investigación se emplearan métodos teóricos, prácticos y empíricos, la importancia 
del aporte teórico permitirá discernir entre lo trivial y lo correcto, asimismo el método 
práctico posibilitara el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje del curso 
de matemática básica, propiciando que el estudiante desarrolle competencias durante su 
proceso de formación, que le permitan corregir problemas de pronunciación, dicción, 
volumen y entonación de la voz; como también el método empírico que está basado en la 
experimentación e investigación nos brindará una percepción sobre las nuevas 
características de resolución de problemas, por lo que con la presente investigación se 
persigue atenuar esta insuficiente preparación de los estudiantes específicamente del nivel 







2.1. Antecedentes de la investigación 
Los antecedentes del presente estudio se encuentran en las siguientes investigaciones 
realizadas: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
En España, García, (2015) investigaron sobre los factores del rendimiento 
académico y arribaron a las siguientes conclusiones: Que hay una relación directamente 
proporcional entre el grado de asistencia a clase y el rendimiento. El 48.6 por ciento de los 
alumnos que asisten a clases, más del 80% de las horas lectivas son los que obtienen 
mejores resultados académicos. Entre las características generales de los alumnos se 
mencionan: sexo (varón, mujer), edad (menos de 22, de 22 a 24 y más de 24), grado de 
asistencia a clase (menos del 20%, 20-60%, 60-80% y más del 80%), horas de estudio (5 
horas o menos, entre 5 y 10 horas, más de 10 horas) y trabaja (sí, no). 
González (2015). Realizó una tesis sobre “Comprensión Lectora en niños: 
Morfosintaxis y prosodia”. Tesis sustentada para obtener el Grado de Magister para la 
Universidad de Granada. Tiene como objetivo estudiar la relación entre las habilidades de 
descodificación y comprensión, diseño y comparación de la eficacia de los programas de 
intervención mediante la aplicación de actividades que trabajan; en sus conclusiones 
muestra que un entrenamiento válido en la mejora de los prerrequisitos de la comprensión 
lectora, como son las habilidades de descodificación fluida de palabras o la fluidez en la 
lectura de textos en los niños con un nivel lector bajo. La investigación concluyó: que 
cuando los niños cuentan con estos prerrequisitos, el entrenamiento es eficaz en la mejora 
de la expresividad, asimismo, logra un incremento en la velocidad de acceso a los códigos 





muestra la eficacia de los programas de intervención mejorando las habilidades de 
descodificación fluida de palabras o la fluidez en la lectura de textos en los niños con un 
nivel lector bajo. 
En Argentina, Massone y Gonzales (2015) realizaron una investigación sobre la 
comprensión lectora y retención de información en 178 egresados, pertenecientes a 
escuelas de gestión pública y privada. Se les administró una prueba que contenía dos 
textos: Una narrativa y otra expositiva. Los resultados indican que sobre diez puntos, la 
retención de los estudiantes tuvo un nivel promedio de 7,36 mientras que la comprensión, 
sobre el mismo puntaje, tuvo un nivel promedio de 4,77. Se observó así una amplia 
diferencia de rendimiento entre la capacidad de retención y la de comprensión, así como la 
presencia de cursos en que estos procesos no siempre están asociados. 
Ochoa, (2016) En la tesis titulada Desarrollo de Capacidades y Actitudes 
Comunicativas en el área de comunicación integral en niños y niñas de III ciclo de 
Educación Primaria EBI en la comuna las Soledad del Rio, es una investigación 
correlacional para ello utilizo la técnica de Maule en la recolección de datos. En sus 
conclusiones manifiesta lo siguiente: Las prácticas comunicativas del contexto familiar 
dificultan el desarrollo de sus capacidades y habilidades comunicativas de los niños y 
niñas. Los docentes utilizan el idioma castellano en las sesiones de aprendizaje, lo cual 
limita las capacidades comunicativas de niños bilingües. Niños y niñas tienen problemas 
de lecto escritura lo cual repercute en la socialización e interrelación con sus compañeros 
(as), profesores y la comunidad en general. Las prácticas comunicativas del contexto 
familiar dificultan el desarrollo de sus capacidades habilidades comunicativas de los niños 
y niñas. La constante práctica de la lectura y escritura facilitan a los alumnos a 
comunicarse y desarrollar una buena expresión oral y escrita de manera clara y coherente 





Núñez (2013), en su tesis denominado “Análisis desde el plano teórico y práctico, en 
la capacidad y actitud del que ha de orientar el proceso lector” en una investigación 
prolectiva, con el propósito de demostrar la acción teórica en los docentes para promover 
las habilidades de leer, dicho estudio se realizó en una muestra de 180 participantes a 
quienes se les aplico dos test, luego del procesamiento de la información arribo a las 
siguientes conclusiones: Los estudiantes manifiestan que todo abordaje del proceso de 
comprensión textual debe realizarse desde una teoría de la lectura con claros fundamentos 
epistemológicos, a partir del cual se desprendan enfoques didácticos coherentes. Es decir, a 
la luz de investigaciones que orientan una nueva metodología y una nueva práctica de la 
lectura, fundadas en la construcción; no en la copia, en la interrogación y formulación de 
hipótesis, y no en el deletreo ni la pura decodificación. 
Zamorano y Alonso (2016), En una de las investigaciones realizadas en Chile en la 
tesis “Aplicación del programa de lectura intensiva” en un estudio experimental de diseño 
cuasi experimental con una muestra de 60 persona de una institución educativa básica, 
refieren que la mayor dificultad que enfrentan los estudiantes de diversos niveles, es el 
manejo de destrezas de comprensión para hacer inferencias, que se requieren para dar 
respuestas a las preguntas abiertas. Que los lectores de nivel escolar recurren mayormente 
a la copia de trozos de texto y a un conocimiento previo poco relevante. Entre las 
conclusiones más importantes señala: Escaso empleo de estrategias inferenciales por parte 
de los estudiantes. Falta de comprensión de las relaciones teóricas implícitas en las ideas 
principales del texto; que esto podría llevar a los lectores a memorizar; más que a 
comprender. Especialmente cuando la relación implícita es de tipo casual. La falta de 
orientación cómo se aprende y cómo se enseña; pero esto conlleva a  tomar en cuenta las 
condiciones de intervención del maestro, las estrategias a  utilizar para cada caso de 





intervienen en el proceso de  comprensión; los mismo que procuraremos  se hagan 
presente en las estrategias a emplear. La lectura es una actividad estratégica en el sentido 
de que el lector a la hora de leer está permanentemente animado por querer captar el 
sentido o el significado esencial del texto, ésa es su meta y hacía  ella dirige todos sus 
recursos cognitivos o psicolingüísticos. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Aliaga (2016) en su tesis titulada “La comprensión lectora de textos narrativos y 
expositivos y su relación con el rendimiento académico y la inteligencia en alumnos del 3° 
grado de educación secundaria de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres del 
Agustino”, concluye que: El rendimiento académico está relacionado con los niveles de 
comprensión lectora de los alumnos del 3° grado de secundaria y dicha relación es directa. 
Está relacionado con los niveles de comprensión de textos narrativos de los alumnos, dicha 
relación es directa. Está relacionado, además, con los niveles de comprensión de textos 
expositivos, la relación es directa. Podemos afirmar que la comprensión de textos 
narrativos está más asociada a un buen rendimiento académico que a un nivel alto de 
comprensión de textos expositivos, de ello se deduce que los alumnos tienen mayor 
dificultad en la comprensión de textos expositivos, lo que significa que su aprendizaje es 
limitado, si se tiene en cuenta que los textos expositivos son los más usados en el ámbito 
académico. 
Menacho (2016) en su tesis de maestría estudia el problema de las limitaciones en la 
comprensión lectora. Entre las conclusiones arribadas fueron: La estrategia de “lectura 
cooperativa” mejoró significativamente la comprensión lectora en los alumnos del IX ciclo 
de la especialidad de Educación de la Facultad de CC.SS., Educación y Comunicación de 





Flores (2016) investiga sobre “Los hábitos de lectura y el rendimiento académico en 
alumnos pre universitarios de la academia Cesar Vallejo”. Llegando a las siguientes 
conclusiones: Los hábitos de lectura influyen de forma directa en el rendimiento 
académico, en forma particular en los estudiantes preuniversitarios de la academia 
Arzobispo Loayza. Esto se evidencia en su dificultad de comprensión y análisis de textos. 
La adquisición de hábitos de lectura se da por preferencias personales de cada alumno; los 
estudiantes preuniversitarios de la academia Arzobispo Loayza no muestran interés en la 
lectura a causa de la demanda de otros cursos en el examen de admisión de la Universidad 
Nacional de Ingeniería. 
Demarini (2015) en su tesis de maestría estudia la comprensión lectura y su relación 
con el rendimiento académico de los alumnos del 2º año de secundaria. La conclusión 
arribada fue: Existe una relación significativa entre la comprensión de lectura y el 
rendimiento académico en los alumnos del 2º de secundaria de la I.E. Isabel Chimpu 
Ocllo-SMP.  
Guadalupe (2012) elaboró la Tesis de Maestría en educación titulada: “Factores 
conductuales y pedagógicos que influyen en el nivel de comprensión de lectura funcional 
de alumnos de sexto grado de colegios estatales del distrito de la Molina”. De la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle teniendo como objetivo el 
determinar el grado de influencia de los factores conductuales y pedagógicos en el nivel de 
comprensión de lectura funcional de los alumnos del 6º grado de educación primaria de 
centros educativos estatales del distrito de La Molina. Es una investigación que se 
caracteriza por ser explicativa, implementada en un Diseño Factorial 2 x 2. Trabajo con 
una muestra de 224 alumnos de sexto grado de ambos sexos, seleccionados mediante la 
técnica de muestreo intencional. Los instrumentos que se utilizaron para medir los factores 





de lectura y el Test de Opiniones sobre frecuencia de Lectura Funcional. Para los factores 
pedagógicos se utilizaron los test: Opiniones sobre Estrategias de Aprendizaje de Lectura 
Funcional y el test de cantidad y variedad de Material de Lectura Funcional. Para medir el 
nivel de Comprensión de Lectura Funcional se utilizó un instrumento especialmente 
diseñado para el estudio. La investigación  concluyó que: fueron: las variables 
conductuales (hábitos de lectura y frecuencia en la realización de lectura funcional) y las 
variables pedagógicas (estrategias activas de aprendizaje, cantidad y variedad de material 
de lectura), son factores que ejercen influencia significativa en el incremento de los niveles 
en comprensión de lectura funcional de los alumnos de sexto grado de los colegios 
estatales del distrito de La Molina, el nivel de comprensión lectora del grupo de alumnos 
de nivel alto en las variables conductuales, es mayor que el nivel de comprensión lectora 
del grupo de alumnos de nivel bajo en las variables conductuales, el nivel de comprensión 
lectora del grupo de alumnos de nivel alto en las variables pedagógicas, es mayor que el 
nivel de comprensión lectora del grupo de alumnos del nivel bajo en las variables 
pedagógicas. 
Canales (2015) en la tesis titulada: “Exploración de la problemática de la lectura 
comprensiva, en una muestra de niños y adolescentes con problemas de aprendizaje de la 
provincia del Callao”. En la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, tuvo como objetivo: 
conocer hasta qué punto se puede intervenir en la mejora de sus deficiencias lectoras, para 
lo cual se diseña y aplica un Programa Experimental de Tratamiento. Asimismo se busca 
conocer más a fondo, desde la óptica de la psicología cognitiva y la psicolingüística, como 
operan los procesos sintácticos y semánticos, además de la memoria operativa y las 
inferencias, en la realización de dicha tarea compleja. La población del presente estudio 
estuvo dada por los niños del nivel socioeconómico medio - bajo, que presentan problemas 





segundo de secundaria conformando la muestra 23 estudiantes para el grupo experimental 
y 23 para el grupo control. Utilizándose como instrumento de medición el PROLEC 
(Procesos lectores). El conjunto de los resultados se presentan a la discusión teórica a la 
luz de la psicología cognitiva, la psicolingüística y la psicopedagogía moderna, articulando 
todo ello a la problemática de la comprensión lectora en el Perú. Concluyendo finalmente 
que: con las implicaciones socio-culturales, educativas y psicológicas, que mejoraron en su 
habilidad de lectura y comprensión de frases escritas, expresado en su capacidad para 
completar adecuadamente las oraciones y en segundo lugar en la capacidad para captar el 
sentido de cada oración. Asimismo los niños habrían mejorado en su habilidad para 
relacionar la información escrita con personajes o circunstancias que aparecen en los 
textos. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Fundamentos teóricos de la comprensión lectora 
Para entender algunas de las interrogantes relacionadas con el planteamiento del 
problema y con los objetivos de este trabajo se incluyeron aspectos como: Definición de 
conceptual de lectura, así mismo conceptual de comprensión lectora y niveles de 
comprensión lectora. 
2.2.1.1. Definición conceptual 
Bajo el enfoque constructivista, Bofarull (2001) define la lectura como: 
Un proceso de interacción entre la lectora o el lector y el texto mediante el cual la 
persona que lee intenta alcanzar los diferentes objetivos que guían su lectura y que le 








Solé (2002) sostiene que: 
Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual 
el primero intenta satisfacer (obtener una información pertinente para) los objetivos que 
guían su lectura. Esta afirmación tiene varias consecuencias. Implica, en primer lugar, la 
presencia de un lector activo que procesa y examina el texto. Implica, además, que siempre 
debe existir un objetivo que guíe la lectura, o dicho de otra forma, que siempre leemos 
para algo, para alcanzar alguna finalidad. (p.17). 
Pinzás (1995) sostiene que: 
La lectura comprensiva es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y 
metacognitivo. Es constructiva porque es un proceso activo de elaboración de 
interpretaciones del texto y sus partes. Es interactiva porque la información previa del 
lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración de significados. Es 
estratégica porque varía según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del 
lector con el tema. Es metacognitiva porque implica controlar los propios procesos de 
pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. (p.40). 
Para Velásquez y Díaz (2011) la comprensión es “la habilidad que se adquiere en la 
práctica e implica el dominio de la actividad cognoscitiva, practica y valorativa” (p. 44). 
En todas estas definiciones, apreciamos que en el proceso de leer un texto intervienen dos 
actores: el lector y el texto. También notamos que todo lector tiene un propósito de porqué 
lee, de aquí surge la motivación que tiene hacia la lectura. 
Dentro del proyecto PISA, se entiende la comprensión lectora como: “La capacidad 
individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus 
objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente 






La lectura se entiende como la base de los aprendizajes que se producen dentro y 
fuera de las aulas. Por ello, generar el desarrollo de la lectura comprensiva en los 
estudiantes es uno de los pilares del sistema educativo de cualquier sociedad. La lectura es 
por tanto, el instrumento básico, privilegiado para que puedan producirse futuros 
aprendizajes. La comprensión lectora es comprender el significado del contenido 
propuesto en un texto. Se basa en la decodificación o desciframiento de la letra impresa. 
(OCDE, 2015b). 
Veamos la definición de leer que ofrece el Diccionario de la Real Academia: “Pasar 
la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres 
empleados”. 
Tufiño (2016) define: 
Comprensión lectora es el proceso de construcción de significados, no solo 
constituye el desciframiento de los signos alfabético sino que también la interiorización de 
la esencia del texto, es decir que el estudiante esté en la capacidad de entender lo explícito 
e implícito del texto, realizar inferencias, sacar conclusiones y meta cogniciones de lo 
leído. (p. 74). 
Cassany, Luna y Sanz (2008) señalan que: “Leer es comprender un texto. Leamos 
como leamos […] lo que importa es interpretar lo que vinculan las letras impresas, 
construir un significado nuevo en nuestra mente a partir de estos signos. Esto es lo que 
significa básicamente leer”. 
Torres (2000) De allí que la comprensión lectora sea considerada como un proceso 
donde se hacen inferencias, con la interacción del lector y del autor. Desde esa perspectiva, 
los conocimientos previos significativos inciden positivamente en la comprensión y 






En este grupo de autores, observamos que en sus definiciones resaltan las 
habilidades que se desarrollan al leer un texto, como por ejemplo: la interpretación, 
decodificación de palabras, análisis, síntesis, comprensión de términos, inferencias, 
conclusiones, entre otras. Ello conlleva a lo que se llama el desarrollo de los niveles de 
comprensión lectora. Torres (2000) La comprensión lectora es la habilidad que posee una 
persona para entender los mensajes explícito e implícito plasmados en el texto por el autor. 
Estos constituyen aspectos importantes en el proceso de aprendizaje. 
López (2015) define: 
La comprensión lectora es un proceso a través del cual el lector elabora un 
significado en su interacción con el texto. La comprensión a la que el lector llega se deriva 
de sus experiencias previas acumuladas, experiencias que entran en juego, se unen y 
complementan a medida que decodifican palabras, frases, párrafos e ideas del autor. (p.2). 
Ugarriza (2006) La comprensión de textos es una actividad constructiva compleja de 
carácter estratégico, que implica la interacción entre las características del lector y del 
texto, dentro de un contexto determinado. González (2008) sostiene que la comprensión es 
entender el significado o contenido proposicional de los enunciados (oraciones) de un 
texto. Puede ser literal o inferencial. En la comprensión literal se accede estrictamente a la 
información contenida explícitamente en el texto: no se desbordan los contenidos 
proposicionales enunciados. En cambio en la comprensión inferencial –nivel superior de 
comprensión lectora- el pensamiento proposicional se apoya en la comprensión literal, 
pero la desborda. 
Según Piacente (2003), existe consenso en que una proporción significativa de 
estudiantes tienen dificultades para leer y escribir, no se trata de déficit inherentes al 
reconocimiento de palabras sino de dificultades asociadas a movilizar conocimientos 






En las últimas definiciones, los autores puntualizan el desarrollo de los niveles de 
comprensión lectora: nivel literal, inferencial y criterial. 
2.2.1.2. Etapas del proceso de la comprensión lectora 
Solé (1994, p. 98-114) sostuvo que la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como 
etapas del proceso lector: Un primer momento, de preparación anímica, afectiva y de 
aclaración de propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que comprende la 
aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la construcción del significado, y un 
tercer momento la consolidación del mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos 
para sintetizar, generalizar y transferir dichos significados.  
La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter cognitivo, 
afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. En cada una de ellas 
han de desarrollarse diferentes estrategias con propósitos definidos dentro del mismo 
proceso lector. 
Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, 
durante la lectura y después de la lectura:  
Antes de la Lectura  
Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones necesarias, en 
este caso, de carácter afectivo. O sea el encuentro anímico de los interlocutores, cada cual 
con lo suyo: Uno que expone sus ideas (el texto), y el otro que aporta su conocimiento 
previo motivado por interés propio.  
Esta es en síntesis la dinámica de la lectura. En esta etapa y con las condiciones 
previas, se enriquece dicha dinámica con otros elementos sustantivos: el lenguaje, las 
interrogantes e hipótesis, recuerdos evocados, familiarización con el material escrito, una 





Durante la Lectura  
Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una lectura de 
reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido general del 
texto. Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, y luego intercambiar 
opiniones y conocimientos en función al propósito de la actividad lectora.  
Siendo nuestro quehacer una función integradora, éste es un auténtico momento 
para que los estudiantes trabajen los contenidos transversales, valores, normas y toma de 
decisiones; sin depender exclusivamente del docente. Claro está que él, no es ajeno a la 
actividad. Sus funciones son específicas, del apoyo a la actividad en forma sistemática y 
constante. 
Después de la Lectura  
De acuerdo con el enfoque socio-cultural VIGOTSKY, L. (1979 – 1995) (1931, 
p.19- 165 y 198), plantea diferencias entre lo que el niño es capaz de hacer solo y lo que es 
capaz de hacer y aprender con ayuda de otro. Las concepciones de la medición y su 
relación con la Zona de Desarrollo Próximo admiten la correspondencia en la construcción 
del conocimiento. El enfoque histórico cultural que describe Vigotsky se hace 
imprescindible para comprender los aspectos involucrados. 
2.2.1.3. ¿Cómo evaluar la comprensión lectora? 
Cuando surge el término evaluar nos referimos a valorar todo lo que el estudiante 
realiza para poder entender lo que lee, valorar las técnicas de lectura que utiliza, la actitud 
frente a la lectura, su motivación, entre otros. La pregunta que surge es ¿qué habilidades se 
deben y pueden evaluar cuando el estudiante lee? Al respecto Isabel Solé (2004) considera 
la evaluación como: 
Una actividad mediante la cual, en función de determinados criterios, se obtienen 





juicio sobre el objeto de que se trate y se adoptan una serie de decisiones relativas al 
mismo (p.143). 
De acuerdo a la autora la evaluación permitirá conocer al estudiante desde tres fases: 
por un lado, antes de iniciar una lectura, se sabrá con que saberes previos cuenta 
(Evaluación inicial); luego en el proceso se podrá observarlo para realizar los ajustes 
progresivamente (Evaluación formativa) y finalmente se puede establecer un balance de lo 
que el estudiante ha aprendido (Evaluación sumativa). 
Para evaluar la comprensión de los textos que se lee se presenta a continuación 
algunos criterios que ayudarán a evaluar el proceso lector, que fundamentan en la 
necesidad de considerar cierta información: 
La construcción mental de la información: (a) Utiliza de forma efectiva los 
conocimientos previos para inferir la información no explícita. (b) Integra la información 
obtenida en un esquema mental. (c) Recuerda el significado de lo que se ha leído. (d) 
Utiliza bien las señales del texto en los diferentes niveles de procesamiento. 
Los elementos necesarios para comprender un texto: (a) Comprende la situación de 
comunicación de cada texto. (b) Percibe la intención comunicativa del texto. (c) Determina 
el tipo de texto, su secuencia dominante, y se aprecia, a su vez la presencia de otra 
tipología textual. (d) Determina la estructura del texto. 
Habilidades de comprensión lectora: (a) Para evaluar las estrategias que se utilizan 
para comprender el texto, así como el grado de adquisición y desarrollo de cada una de 
ellas. (b) La velocidad lectora y las habilidades perceptivas implicadas en ellas. 
2.2.1.4. Niveles de la comprensión lectora 
Según Atoc (2016), en los últimos años, las diversas investigaciones efectuadas a 
nivel internacional y nacional indican que nuestro país tiene serias dificultades con 





comprensión lectora en los niños y niñas es fundamental desarrollar los niveles de 
comprensión. Se debe trabajar con rigurosidad en los cuatro niveles del sistema educativo: 
inicial, primaria, secundaria y superior. 
Considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de 
significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector, se debe 
desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítica. 
El nivel de comprensión literal.  
Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto 
permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de base para 
lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en 
el texto.  
El maestro estimulará a sus alumnos a: (a) Identificar detalles. (b) Precisar el 
espacio, tiempo, personajes, (c) Secuenciar los sucesos y hechos, (d) Captar el significado 
de palabras y oraciones, (e) Recordar pasajes y detalles del texto, (f) Encontrar el sentido a 
palabras de múltiple significado, (g) Identificar sinónimos, antónimos y homófonos, (h) 
Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual. 
Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno puede expresar lo 
que ha leído con un vocabulario diferente. (Catalá y otros, citado por Atoc 2016), y si lo 
hace, le será fácil desarrollar el siguiente nivel de comprensión. 
Alliende y Condemarín (1986), sobre el nivel literal manifiestan que en él, el lector 
ha de hacer valer dos capacidades fundamentales: reconocer y recordar. Adicionalmente a 
las habilidades mencionadas por Atoc, consideran que en el nivel literal se deben 
consignar habilidades de: Reconocimiento y recuerdo de las ideas principales, de las ideas 






Según el Ministerio de Educación (2015), en el Diseño Curricular Nacional sobre el 
nivel literal refiere: Consiste en una lectura implícita del texto. En este nivel se indican tres 
procesos básicos: El reconocimiento de sujetos, cuentos u objetos de los textos; La 
paráfrasis; Las identificaciones de relaciones entre los componentes del párrafo. 
Pinzás (2004) sobre la comprensión en el nivel literal manifiesta: 
El término “comprensión literal” (…) trata de entender lo que el texto dice. Este tipo 
de comprensión es el primer paso hacia la comprensión inferencial y evaluativa o crítica. 
Si un alumno o alumna tuya no comprende lo que el texto comunica, entonces difícilmente 
puede hacer inferencias válidas y menos hacer una lectura crítica. (p. 9). 
Pinzas con esta definición nos precisa claramente la importancia del nivel literal, que 
si no se desarrolla entonces difícilmente se podrán desarrollar los siguientes niveles. Es lo 
que a veces ocurre en la resolución de problemas en matemática, cuando los estudiantes 
quieren directamente aplicar los algoritmos o fórmulas sin antes entender el problema y 
haber organizado la información. Podrán resolverlo mecánicamente, pero no entenderlo y 
por lo tanto no desarrollar estrategia.  
Consideramos que los docentes aquí deben aplicar bastante metodología activa 
participativa donde realice muchas preguntas como ¿quién (es)?, ¿dónde?, ¿cuándo?; 
¿cuáles son los datos? De tal manera que superando este nivel se pueda tener acceso con 
facilidad a los siguientes. 
El nivel de comprensión inferencial. 
Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión o 
aspectos que no están escritos (Atoc 2016).  
Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector 
completa el texto con el ejercicio de su pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los 





para un texto, (d) Plantear ideas fuerza sobre el contenido, (e) Recomponer un texto 
variando hechos, lugares, etc. (f) Inferir el significado de palabras, (g) Deducir el tema de 
un texto, (h) Prever un final diferente, (i) Interpretar el lenguaje figurativo, etc. 
Es necesario señalar que si hacemos comprensión inferencial a partir de una 
comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión inferencial 
también pobre. (Pinzas citado por Atoc 2016). Este nivel permite la interpretación de un 
texto. Los textos contienen más información que la que aparece expresada explícitamente. 
El hacer deducciones (inferencia) teniendo información previa (premisas) supone hacer 
uso, durante la lectura, de información e ideas que no aparecen de forma explícita en el 
texto. 
Según el Ministerio de Educación (2015), en el Diseño Curricular Nacional sobre el 
nivel inferencial señala: Explora la posibilidad de realizar inferencias, entendida como la 
capacidad de obtener información; Supone una comprensión global de los significados del 
texto; En el proceso de inferir informaciones pone en juegos los saberes; La competencia 
de entrar en juego en este nivel son la gramática semántica, la textual y la enciclopedia. 
Pinzás (2004) plantea tipos de preguntas inferenciales como a continuación lo 
señala: 
(…) podemos usar una clasificación en dos grupos: las preguntas inferenciales 
basadas en el texto y las preguntas inferenciales basadas en el lector. Las primeras piden al 
lector que haga inferencias relacionando diferentes partes del texto y la información que él 
maneja. Las preguntas basadas en el lector son aquellas que le piden que extienda o 
extrapole lo leído a su vida, parcialmente en base a sus ideas sobre las costumbres, sus 






De acuerdo con la autora consideramos que resultaría más significativo para los 
estudiantes realizar inferencias relacionando partes de la lectura con la información que ya 
tiene, luego hacerlo extensivo a su vida y a su contexto real. 
El nivel de comprensión crítica. 
Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a 
partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, 
autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar 
opiniones, esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante y democrático en 
el aula (Consuelo, citado por Atoc 2016). 
Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: (a) Juzgar el contenido de un 
texto, (b) Distinguir un hecho de una opinión, (c) Captar sentidos implícitos, (d) Juzgar la 
actuación de los personajes, (e) Analizar la intención del autor, (f) Emitir juicio frente a un 
comportamiento, (g) Juzgar la estructura de un texto, etc. 
En resumen, hemos descrito los tres niveles de la comprensión lectora que el 
Ministerio de Educación considera y que todo maestro debe desarrollar y todo alumno 
debe lograr. La comprensión literal consiste en entender lo que el texto dice de manera 
explícita, tal y como se presenta en el texto, en este nivel por ejemplo se podrá: determinar 
los personajes, identificar los datos de un problema, definir términos, entre otros. La 
comprensión inferencial se refiere a comprender a partir de indicios que proporciona el 
texto, como su nombre lo indica permite hacer inferencia, llegar a conclusiones a partir de 
la información y proposiciones determinadas. La comprensión criterial se refiere a evaluar 
el texto ya sea su tema, personaje, mensaje, consiste en emitir juicios críticos valorativos. 
Según el Ministerio de Educación (2015), en el Diseño Curricular Nacional sobre el nivel 





autor; Establece relación entre el contenido de un texto y el de otro; En este nivel se evalúa 
fundamentalmente las competencias textuales, semánticas y pragmáticas. 
Según Vilca (2015) la comprensión lectora pasa por los siguientes niveles: 
Nivel de decodificación. Tiene que ver con los procesos de reconocimiento de palabras y 
asignación al significado del léxico. 
Comprensión literal. Se refiere a la capacidad del lector para recordar escenas tal como 
aparecen en el texto. Se pide la repetición de las ideas principales, los detalles y las 
secuencias de los acontecimientos. Es propio de los niños que cursan los primeros años de 
escolaridad. La exploración de este nivel de comprensión será con preguntas literales, con 
interrogadores como: ¿Qué?, Cuál?, ¿Cómo?, etc. 
Comprensión inferencial. Es un nivel más alto de comprensión que exige que el lector 
reconstruya el significado de la lectura relacionándolo con sus vivencias o experiencias 
personales y el conocimiento previo que se tenga respecto al tema objeto de la lectura. De 
acuerdo a ello, plantea ciertas hipótesis o inferencias. Busca reconstruir el significado del 
texto para explorar si el lector comprendió de manera inferencial y para ello se deben hacer 
preguntas hipotéticas. 
Comprensión crítica. En este nivel de comprensión el lector, después de la lectura, 
confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio 
crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. Puede 
llevarse en un nivel más avanzado a determinar las intenciones del autor del texto, lo que 









Según PISA, los Niveles de comprensión lectora son: 
Nivel 1 
Recuperación de la información: el sujeto es capaz de identificar información 
teniendo en cuenta un único criterio. La información está explícita en el texto. Por 
ejemplo: localiza un elemento de información expresado de manera explícita en un texto 
con encabezados. 
Interpretación de textos: el lector reconoce el tema principal o el propósito del 
autor, siempre y cuando el texto verse sobre un tema familiar. Por ejemplo: infiere la idea 
principal de un gráfico de barras a partir del título. 
Reflexión y evaluación: El lector es capaz de realizar una conexión elemental entre 
la información contenida en el texto y el conocimiento cotidiano. 
Nivel 2 
Recuperación de la información: el sujeto es capaz de identificar información 
puntual teniendo en cuenta varios criterios. Otra variable que añade un grado de dificultad 
es la relacionada con la presencia de «distractores». 
Interpretación de textos: el lector reconoce el tema principal o el propósito del 
autor, aunque resulte necesario realizar pequeñas inferencias. También es capaz de 
comprender las relaciones o interpretar el significado de una parte cuando la información 
no está destacada. Por ejemplo: interpreta la información de un párrafo para comprender el 
escenario de una narración, comprende la estructura de un diagrama de árbol, etc.  
Reflexión y evaluación: el lector es capaz de establecer una comparación o relación 
entre el texto y el conocimiento exterior. También es capaz de explicar una característica 








Recuperación de la información: el sujeto es capaz de localizar e incluso, en 
algunos casos, reconocer la relación entre los elementos de información que cumplen 
múltiples criterios. Por ejemplo: identifica la fecha de inicio implícita de un gráfico. 
Interpretación de textos: el lector es capaz de integrar diferentes partes de un texto 
para identificar la idea principal. También compara, contrasta y categoriza teniendo en 
cuenta muchos criterios. Por ejemplo: explica la motivación de un personaje relacionando 
los hechos de una narración larga; infiere la relación entre dos representaciones gráficas, 
etc. 
Reflexión y evaluación: el lector demuestra una comprensión detallada del texto 
teniendo en cuenta los conocimientos de la vida ordinaria y familiar. Es capaz de valorar y 
explicar las características de un texto. Por ejemplo: relaciona los hechos de una narración 
larga con las propias ideas para justificar puntos de vista opuestos. 
Nivel 4 
Recuperación de la información: el sujeto es capaz de combinar información que 
debe descubrirse en el texto y secuenciarla o relacionarla de acuerdo a numerosos criterios. 
También es capaz de inferir qué información del texto es importante para la tarea. 
Interpretación de textos: el lector es capaz de hacer deducciones del texto para 
comprender categorías y relaciones en un contexto no familiar. También es capaz de 
responder a tareas relacionadas con las ambigüedades e ideas contrarias a lo esperado. 
Reflexión y evaluación: el lector valora críticamente un texto a partir de hipótesis 
basadas en su conocimiento. También demuestra una comprensión precisa de textos largos 
o complejos. Por ejemplo: compara y evalúa el estilo de dos cartas; evalúa la conclusión de 







Recuperación de la información: el sujeto es capaz de combinar información que 
debe descubrirse en el texto y secuenciarla o relacionarla de acuerdo a numerosos criterios. 
Esta información puede estar fuera del cuerpo principal del texto. También es capaz de 
inferir qué información del texto es importante para la tarea. Igualmente se muestra 
competente a la hora de tratar con información extremadamente verosímil y que 
desempeña un papel fundamental. Por ejemplo localiza información en un diagrama de 
árbol a través de una información que se encuentra en una nota a pie de página. 
Interpretación de textos: el lector es capaz de interpretar el significado atendiendo a 
matices sutiles. También demuestra un entendimiento completo y exhaustivo del texto y de 
todos sus detalles. Por ejemplo: relaciona los matices lingüísticos de una narración larga 
respecto al tema principal con la presencia de ideas opuestas. 
Reflexión y evaluación: el lector valora críticamente un texto a partir de hipótesis 
basadas en conocimiento especializado. También demuestra una comprensión precisa de 
textos largos o complejos. Es capaz de manejarse con conceptos opuestos a las 
expectativas. Por ejemplo: realiza una hipótesis sobre un hecho inesperado teniendo en 
cuenta el conocimiento externo junto con toda la información relevante de una tabla 
compleja sobre un tema que resulte poco familiar. 
Como podemos apreciar cada autor clasifica los niveles de comprensión lectora 
como mejor le parece y fundamente, así tenemos la clasificación de PISA, Vilca, Atoc, 
Pinzas, Solé, el Ministerio de Educación, entre otros. 
La Universidad Arzobispo Loayza a través de su sistema de evaluación establecida 
en su currículo, considera evaluar la comprensión lectora en los tres niveles: el nivel 
literal, inferencial y criterial. En el caso particular de la asignatura Matemática Básica, 





2.2.2. Bases teóricas de la variable Rendimiento académico 
2.2.2.1. Definición conceptual 
Al rendimiento académico también se le conoce por algunos sinónimos como: 
desempeño académico, rendimiento universitario si es en la educación superior o 
rendimiento escolar si es en la educación básica, aptitud académica.  
Valdez (2000) define el rendimiento académico como: “una expresión valorativa 
particular del logro alcanzado por los alumnos correspondiente a un período dado en el 
proceso educativo que se da en un área del conocimiento y en el marco de una institución” 
(p. 61).  
Pérez (2006) define: “El rendimiento académico es el quantum obtenido por el 
individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado al 
de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, 
además de la ejercitación” (p. 14). 
Los autores mencionados coinciden en que es el resultado o logro que ha sido 
producto de habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 Beck (2006) define el rendimiento como: 
El nivel de eficiencia alcanzado por el estudiante en las diferentes tareas escolares 
como producto de la exposición al educando a un programa de aprendizaje de acuerdo con 
el nivel de escolaridad correspondiente, así mismo, depende de las potencialidades que 
tiene, específicamente de su capacidad intelectual, razón por lo que diversos investigadores 
arguyen que hay una relación de dependencia básica entre rendimiento escolar e 
inteligencia. (p.289). 
Kerlinger (1988) sobre el rendimiento académico manifiesta: 
El rendimiento académico se define aquí como el nivel de logro que puede alcanzar 





puede medirse con evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas como “el conjunto de 
procedimientos que se planean y aplican dentro del proceso educativo, con el fin de 
obtener la información necesaria para valorar el logro, por parte de los estudiantes, de los 
propósitos establecidos para dicho proceso. (p. 32). 
García, 1997 (citado por Covarrubias y Piña, 2004) sobre el rendimiento académico 
manifiesta que: “las experiencias de interacción entre el profesor y el educando, influyen 
sobre el rendimiento académico; ante esto, se define al rendimiento académico como el 
producto de la interacción entre el profesor y el educando” (p.352). 
Pizarro, 1985 (citado por Reyes, 2003) define el rendimiento académico como: 
“Una medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan de forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como resultado de un proceso de instrucción o 
formación” (p.256). 
Nosotros definimos el rendimiento académico como: “Todo lo que desarrolla el 
estudiante con la finalidad de obtener óptimos resultados académicos, manifestados en una 
cantidad numérica”.  
2.2.2.2. Teorías sobre el rendimiento académico 
De la Cruz (2012) la Teoría de la Maslow o jerarquía de las necesidades. La teoría 
más conocida es el de la jerarquía de las necesidades, quién se dedicó a estudiar la 
interacción de las diferentes necesidades de las personas dentro de una organización desde 
una perspectiva humanista. Se indica que parte del supuesto es “todos los individuos tiene 
cinco necesidades básicas que desean satisfacer”, que son los siguientes: 
(a) Fisiológicas, de alimento, agua oxígeno, descanso. En el ámbito laboral, 
correspondería por ejemplo al sueldo que percibe los trabajadores por su trabajo; (b) De 
protección o seguridad, contra el peligro o las amenazas. En el ámbito laboral, 





de trabajo; (c) Sociales, de pertenecía a grupos o asociaciones, de relación e interacción 
social, de amistad, de amor. En el ámbito laboral, correspondería por ejemplo al 
sentimiento de pertenecía que percibe los trabajadores en su trabajo; (d) De consideración 
y estima, autovaloración, respeto y admiración de otros. En el ámbito laboral, 
correspondería por ejemplo a la confianza en sí mismo, a la competencia como profesional 
y a la satisfacción por su trabajo realizado; (e) De auto desarrollo del propio potencial, de 
perfección profesional. En el ámbito laboral, correspondería por ejemplo a la capacidad de 
enfrentarse y adaptarse a nuevos retos de gestión públicas. (De la Cruz, 2012, p. 90) 
Estos cinco tipos de necesidades están ordenados jerárquicamente y según su 
importancia, las dos primeras son de orden inferior, y las tres últimas son de orden 
superior. 
De la Cruz (2012) sostiene que la teoría afirmaría que aunque ninguna necesidad 
queda completamente satisfecha, si está lo suficientemente satisfecha deja de motivar. 
Entonces, para motivar hay que ofrecer un incentivo de la misma naturaleza que la 
necesidad que se ha planteado una persona. 
2.2.2.3. Características del rendimiento académico 
García y Palacios (1991, p.98) manifiestan: Después de realizar un análisis 
comparativo de diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble 
punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. 
En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 
(a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 
como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; (b) En su aspecto estático 
comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de 
aprovechamiento; (c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 





está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas económicas, lo 
cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. 
2.2.2.4. Factores que intervienen en el rendimiento académico 
Diversas investigaciones que se han realizado con la finalidad de encontrar algunos 
factores que intervienen y están relacionados con el rendimiento académico. Por ejemplo: 
Estrategias de aprendizaje, inteligencia emocional, autoestima, clima escolar, estilos de 
aprendizaje, relaciones familiares, motivación, rol del docente, todas estas variables 
relacionadas con el rendimiento académico. En todas se ha encontrado que existe relación 
directa y significativa.  
Quiroz (2001) en su tesis manifiesta los siguientes factores condicionantes del 
rendimiento académico: 
Factores endógenos. 
Relacionados directamente a la naturaleza psicológica y o somática del individuo, 
manifestándose éstas en el esfuerzo personal, motivación, predisposición, nivel de 
inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, edad 
cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales y el 
estado de salud física, entre otros. 
Factores exógenos. 
 Son todos aquellos factores que influyen desde el exterior en el rendimiento 
académico. En el ambiente social encontramos: el nivel socioeconómico, procedencia 
urbana o rural, conformación del hogar, etc. En el ámbito educativo: tenemos la 
metodología del docente, los materiales educativos, el material bibliográfico, la 
infraestructura, sistemas de evaluación, etc. 






La inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, es un constructo 
utilizado para estimar, explicar o evaluar algunas diferencias conductuales entre las 
personas: éxitos/fracasos académicos, modos de relacionarse con los demás, proyecciones 
de vida, desarrollo de talentos, notas educativas, resultados de test cognitivos, etc. Los 
científicos, empero, no han podido ponerse muy de acuerdo respecto a qué denominar una 
conducta inteligente. (p. 4). 
Edel (2003), decide seleccionar tres factores que se pueden analizar simultáneamente 
en estudiantes de todos los niveles: la motivación, el autocontrol del alumno y las 
habilidades sociales. Con respecto a la motivación, el autor considera dos condiciones 
básicas para que ésta exista; por un lado la expectativa del estudiante de llegar a una meta, 
y por otro, que dicha meta tenga importancia para el estudiante. Si se carece de una de 
estas condiciones, de hecho la motivación estará ausente. Esto nos lleva a la reflexión 
como docentes a despertar la motivación del estudiante en todo momento, esa es nuestra 
tarea. 
La motivación está ligada al autocontrol en forma directa si se tiene en cuenta que el 
control de las emociones, aprendido desde la primera infancia como parte de la 
inteligencia emocional, nos asegura personas con fuerza de voluntad y capacidad de 
autogobierno. 
Y en cuanto a las habilidades sociales, sin duda se complementan con los otros dos 
factores, sobre todo si se considera la necesidad de que sean desarrolladas durante la 
primera infancia, por consiguiente la capacidad de un individuo de entablar relaciones con 
los demás se relaciona con la percepción de sí mismo al construir una persona motivada y 
autocontrolada en sus decisiones. El trabajo en equipo en su vida escolar o universitaria, la 





Otros factores que pueden considerarse son los que plantea Vernon (1950), citado 
por Adell (2006), quien menciona la influencia del clima familiar, del ambiente escolar, de 
la metodología del profesor, del interés del alumno y las características de su personalidad; 
con lo cual se establece nuevamente que el rendimiento académico depende de un conjunto 
de factores relacionados entre sí y que pueden ser variables en cada estudiante. 
2.2.2.5. Pautas para mejorar el rendimiento académico 
El docente puede contribuir a mejorar el rendimiento académico de los alumnos 
mediante las siguientes actividades: 
(a) Motivar al joven universitario a realizar actividades orientadas al logro y a 
persistir en ellas. (b) Fomentar en los alumnos una alta autoestima. (c) Contribuir en la 
resolución de conflictos personales mediante la orientación y comprensión, de ser 
necesario recurrir al apoyo psicológico. (d) Contar con indicadores fiables de rendimiento 
académico (notas, informes, revisiones, autoevaluaciones desde diferentes ángulos) (e) 
Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las características de los estudiantes. (f) 
Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos de estudio. (g) Orientar en 
cuanto a los métodos, planes y horarios de estudio”. (Maddox, 1980, p.57). 
2.2.2.6. Comprensión de lectura en matemática 
La comprensión de lectura es muy importante en la resolución de problemas en la 
asignatura de matemática. Los universitarios del I ciclo de la Universidad Arzobispo 
Loayza que llegan a las aulas, por lo general son alumnos que recién han egresado de la 
educación básica, han trabajado bien o mal la resolución de problemas matemáticos, bajo 
alguna estrategia o ninguna. 
Frade (2013) sobre la comprensión lectora de problemas matemáticos refiere que: 
Uno de los grandes problemas que enfrentan los estudiantes en la actualidad es el uso de 





manera independiente para resolverse, asunto que se encuentra más vinculado a otras 
asignaturas que no son propiamente las matemáticas o las ciencias, sino al aprendizaje de 
la lengua, en este caso el español. Más aún, la clave para obtener buenos resultados en los 
exámenes se encuentra en su competencia lectora. 
Lo anterior tiene que ver con tres variables: (a) La comprensión lectora que posea. 
(b) El uso de habilidades de pensamiento para resolver problemas, principalmente el 
análisis y la síntesis. (c) Los conocimientos matemáticos previos. 
Por ejemplo, si proponemos el siguiente problema a un estudiante del primer ciclo, 
sobre el tema de porcentajes: A Margarita le hacen un buen descuento en la compra de sus 
libros de texto; sin embargo la librería ha impuesto la siguiente política de venta: todos los 
estudiantes obtendrán 35% de descuento en las compras de sus libros, si y solo si lo 
adquieren por Internet en días hábiles en horario laborable. Si no cumplen con este 
requisito el descuento será sólo 22%. ¿Cuánto adquirirá Margarita de descuento si compra 
100 USD de libros el lunes a las 10 de la noche, la hora que llega su papá? 
Proceso de resolución: Para resolver este problema, lo primero que debe hacer el 
alumno es leerlo, lo cual implica realizar la comprensión lectora necesaria, misma que se 
define como la capacidad para producir conocimiento a partir de la lectura; no se trata sólo 
de entender qué se dice, sino crear más información, misma que el sujeto interpreta, infiere 
y recrea a partir de lo que ha leído.  
Frade (2013) plantea siete etapas para resolver el problema que hemos usado como 
ejemplo: 
Etapa 1: Decodificación 
Momento que el sujeto que lee el problema interpreta los signos gráficos, los junta 
y asocia para leer una palabra, una oración, un párrafo, es decir que nuestro estudiante 





Etapa 2: Acceso al léxico 
Una vez que ha decodificado el texto deberá ser capaz de comprender el significado 
de cada palabra por separado, de asociar los signos con algo concreto, en este caso debe 
saber qué quiere decir cada vocablo que encuentra, principalmente las palabras clave: 
política de venta, descuento, horario laborable, días hábiles. 
Etapa 3: Análisis sintáctico 
Después de comprender el significado individual de cada palabra, entonces la junta 
con la que sigue, una frase con otra, una oración con la que le continúa. En este momento, 
analiza el género, número, y la conjugación verbal de una oración determinada, de manera 
que si lee "[...] todos los estudiantes obtendrán 35% de descuento en la compra de sus 
libros, si y sólo si los adquieren por Internet en días hábiles en horario laborable [...]", debe 
ser capaz de relacionar el plural de la palabra 'estudiante' con el verbo futuro de obtener, en 
la fecha y horario indicado. 
Etapa 4: Análisis semántico 
Una vez que ha realizado lo anterior, el estudiante relaciona una oración con varias, 
comprende lo que dice un párrafo completo, por lo que se puede imaginar lo que ha leído, 
se crea una representación mental. Si leyó el problema del ejemplo, una imagen probable 
que podría venirle a la mente es una muchacha haciendo la compra de sus libros de texto 
de noche por Internet con su papá observándola. 
Etapa 5: Inferencia 
 De lo imaginado, el sujeto obtiene sus primeras conclusiones; si comprendió en su 
totalidad cada palabra, frase y su relación pensará: "¡qué descuidada, lo compró de noche, 
ya perdió el descuento!"; o bien "¡pobre, no lo pudo hacer de día!" Asunto que no se 
enuncia en el problema, pero que se infiere de su lectura, es decir el lector: (a) Se imagina 





Interpreta el problema tomando en cuenta sus conocimientos previos sobre el tema, o bien 
sus experiencias. (d) Además se anticipa a lo que sigue, es decir que puede predecir lo que 
sucederá después en la lectura, o en este caso, en el problema que se está tratando de 
resolver. 
Etapa 6: Representación mental de la inferencia 
 Una vez que ya ha elaborado sus primeras conclusiones, el lector ya no imagina 
sólo lo que está escrito en el texto, sino también sus propias conclusiones e 
interpretaciones. En este caso, podría imaginarse a Margarita pagando de más, lo que no 
está presente en el texto del problema pero que él probablemente haya inferido. 
Etapa 7: Producción de nuevos aprendizajes 
 Cuando el sujeto ha realizado lo anterior también puede ser capaz de crear nuevos 
conocimientos a partir de la lectura; inicialmente, mediante el análisis del texto (sus partes, 
variables y componentes), para luego hacer una síntesis que le permita generar una 
hipótesis sobre el tema, que puede comprobar de la siguiente manera: (a) Relacionándolo 
con otros textos. (b) Relacionándolo con sus conocimientos previos. (c) Relacionándolo 
con los propios argumentos que haya generado sobre el documento. (d) O, en su caso, 
resolviendo lo que le pide el problema. 
Es hasta este momento que el estudiante comienza a solucionar el problema al 
analizar las variables que se encuentran dentro del mismo; por ejemplo, las partes que tiene 
el evento, mismas que se convierten en palabras clave, que en nuestro ejemplo son 
“política de venta”, “descuento”, “días hábiles”, “horario laborable” y “porcentaje”. Una 
vez que ha separado partes del evento busca la relación entre ellas: el descuento mayor 
sólo se brinda de lunes a viernes de 9:00 a 6:00 de la tarde. Al llegar a esta síntesis es 
cuando hace uso de sus conocimientos matemáticos, aplica las operaciones necesarias y 





Principales dificultades que enfrenta el lector de textos de matemáticas 
Es decir que cuando una persona lee un problema debe pasar por las etapas antes 
mencionadas para poder resolverlo, por lo que si llega a encontrar algún obstáculo en 
alguno de ellos ya no podrá pasar a la siguiente, su capacidad de resolución matemática se 
verá limitada. Si no entiende una palabra en el texto, por ejemplo “descuento” ya no podrá 
resolver la situación; pero, además, si no comprende la sintaxis “35% de descuento en días 
que se laboran en horario de trabajo”, entonces no contestará correctamente, es decir esto 
implica que el estudiante tenga conocimiento teórico de lo que representa calcular 
porcentajes. 
Frade (2013) afirma que la primera dificultad que enfrentan los estudiantes en la 
comprensión lectora matemática es que a veces no comprenden el lenguaje, ya que 
desconocen las palabras, aunque posean los conocimientos relacionados con las 
operaciones. Es decir que, para empezar, si no entienden muchos de los vocablos que han 
leído, no tendrán acceso al léxico. Por esto, el estudiante debe primero asegurarse que 
comprende todas las palabras, debe aprender a sacarlas por contexto o bien preguntarlas, 
para luego hacer el análisis sintáctico y semántico, lo que lo llevará a comprender el texto 
en su totalidad. 
La segunda dificultad que encuentran los estudiantes es que no identifican las 
variables que entran en juego y cómo se relacionan. Para superar este obstáculo, deben 
aprender a hacerse preguntas que los lleven a analizar el problema, es decir a separarlo por 
partes: ¿qué datos relacionados a los números tiene? En este caso serían: "descuento", 
"días hábiles", "horarios", "porcentaje". Una vez analizado esto, es decir separadas estas 
partes, entonces debe sintetizar al preguntarse "¿cómo se relacionan?" Es decir: ¿qué 





separa, qué es lo que se repite, qué es lo que las divide, cuál es la excepción, cuáles son las 
características que entran en el problema? 
Sólo haciendo todo lo anterior, podrá identificar el tipo de operación u operaciones 
que deberá hacer. 
Relación y traducción del lenguaje común al lenguaje matemático 
Los conocimientos previos (conceptos, propiedades, leyes, fórmulas antes estudiadas 
y aprendidas) son importantes para la resolución de los problemas matemáticos. Si no 
entiende el problema, una recomendación podría ser que lo lea mínimo tres veces hasta 
comprender cuál es la exigencia del enunciado, de esta manera, los conceptos de 
convertirán en un objeto de reflexión a través de la mediación del docente. 
Los problemas matemáticos se presentan en lenguaje común y traducirlo al lenguaje 
matemático (algebraico) a veces resulta complicado para algunos estudiantes. Por ejemplo, 
si tenemos el siguiente enunciado verbal: “la relación en cantidad de onzas entre jugo de 
limón y pisco es de 1 a 3”, se tiene que traducir al lenguaje matemático de la siguiente 
manera: Primero definimos las variables: sea j la cantidad de onzas de jugo de limón, 
mientras que p es la cantidad de onzas de pisco. Segundo, escribimos la expresión 
matemática como: (j/p =1/3). 
Aguayo, Ramírez y Sarmiento (2013) mencionan que la comprensión de la lectura es 
el objetivo final de la lectura misma, y el objetivo inicial es la expresión escrita. Cuando 
un estudiante no tiene la habilidad de comprensión suficiente para hacer inferencias y 
obtener un aprendizaje de aquello que lee no podrá comprender efectivamente lo leído, por 
ello la dificultad de entender los enunciados y saber cuáles son los conceptos matemáticos 
que deberá aplicar para la resolución, pero si se hace el hábito de una lectura crítica de los 
ejercicios matemáticos poco a poco ira descubriendo una mejor atención y comprensión de 





El desarrollo de la comprensión de los problemas matemáticos se ve afectado cuando 
el estudiante no puede identificar ni comprender los elementos necesarios para traducir a 
un pensamiento lógico-matemático, lo cual le permite plantear un proceso y desarrollarlo 
para llegar a un resultado, por lo general numérico. 
Cuando el estudiante no logra mejorar su comprensión lectora e interpretación de 
lenguaje manejado como traducción entre lenguaje común y lenguaje matemático entra en 
un proceso de rezago, puede tener problemas más complejos, como apatía hacia la materia, 
falta de interés en el estudio en sí mismo, problemas de conducta, angustia y depresión, 
entre otros. De tal manera que la afectación más grave que sufre el estudiante ha llegado a 
ser alarmante, tal es el caso de desertar en el estudio, considerándose poco competente 
para continuar, abandonar cierta carrera, inclusive conformándose con poco, en el mejor de 
los casos buscar una carrera que no lleve matemáticas o que se involucre lo menos posible 
con ellas. 
La comprensión lectora de las matemáticas influye en sus evaluaciones, la 
evaluación solo es el parámetro que indica cuánto conocimiento domina el estudiante, no 
significa que no comprenda, es decir puede haberse equivocado de opción (si es el caso de 
opción múltiple en el examen), o haber tenido un error mínimo de números, y sin embargo 
tener un concepto claro de la problemática y su solución. En este punto es en donde el 
maestro debe de establecer distintas formas de evaluar el dominio de los contenidos, 
pueden ser aplicados de forma didáctica, en formas de juego, a manera de construcción 
arquitectónica, en una muestra o exposición e invitar a otros grupos en donde sea el 
estudiante quien desarrolle sus conocimientos, en un debate de ideas y propuestas de 








Lenguaje común Variable Lenguaje matemático 
José recibirá $150 menos 
que la semana pasada 
I: ingreso de la semana 
pasada 
I - 150 
Karina gana el doble del 
sueldo de Pedro 
K: el sueldo de Karina 
P: el sueldo de Pedro 
K = 2P 
Alberto decide que sus 
utilidades sean el 30% del 
costo 
U: utilidades que obtiene 
Alberto 
C: costo total 
U = 0,30C 
Antecedentes sobre solución de problemas.  
Las primeras investigaciones para la solución de problemas se consideraban en términos 
de ensayo y error. 
John Dewey sugirió una secuencia que aún hoy suele emplearse y son: (a) 
Presentación del problema: Tomar conciencia que este existe. (b) Definición del problema: 
Identificar la meta o estado objetivo, (c) Desarrollo de hipótesis: Para llegar a las 
soluciones. (d) Prueba de hipótesis. Identificar los aspectos positivos y negativos asociados 
con cada solución. (e) Selección de la mejor hipótesis: Solución de mayores aspectos 
positivos (Mesías, 2006).  
Wallas, quien estudió a grandes expertos en solución de problemas sin verificación 
empírica, y bajo la denominación insight -súbita conciencia de una solución viable- 
formula un modelo de cuatro pasos: (a) Preparación: Periodo para conocer el problema y 
recoger datos. (b) Incubación: Tiempo de pensar en el problema, generar hipótesis de 
solución, dedicarnos al problema o dejarlo de lado temporalmente. (c) Iluminación: 
Momento de insight, la persona se percata de la posible solución. (d) Verificación: La 
solución es sometida a prueba para comprobar su acierto (Mesías, 2006; véase en Schunk, 
1997). 
En 1989 Polyá, G. Plantea cuatro pasos para resolver un problema, pasos que están 
enfocados en la solución de problemas matemáticos, dónde se debe diferenciar entre 





fórmulas, se desarrolla de manera directa, casi de manera mecánica) y problema (demanda 
la aplicación de estrategias en su resolución, como puede ser la estrategia Polyá). Para 
resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta. 
Para resolver un problema, uno hace una pausa, reflexiona y hasta puede ser que ejecute 
pasos originales que no había ensayado antes para dar la respuesta al problema. Estos 
pasos enfatizaba el proceso de descubrimiento. Los cuatro pasos de la estrategia de Polyá 
son: (a) Entender el Problema: ¿Entiendes todo lo que dice?, ¿Distingues cuáles son los 
datos?, ¿Cuál es la incógnita? ¿Sabes a qué quieres llegar?, ¿Es este problema similar a 
algún otro que hayas resuelto antes? (b) Configurar un Plan: Conjeturar y probar la 
conjetura, usar una variable, hacer una lista, resolver un problema similar, trabajar hacia 
atrás, resolver una ecuación, buscar una fórmula, usar un modelo. (c) Ejecutar el Plan: Al 
ejecutar un plan de solución puede usted ver claramente que es el paso correcto. Concédete 
un tiempo razonable para resolver el problema. Si no tienes éxito solicita una sugerencia o 
haz el problema a un lado por un momento. No tengas miedo de volver a empezar. Suele 
suceder que un comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. (d) Mirar hacia 
atrás: Verifica el resultado, ¿Es tu solución correcta? ¿Tu respuesta satisface lo establecido 
en el problema? ¿Existe una solución más sencilla?, ¿Puedes ver cómo extender tu 
solución a un caso general? 
Ejemplo: Arturo ingresa a trabajar en una empresa en el mes de enero, el administrador le 
ha prometido que cada mes del presente año ganará 300 soles más que el mes anterior. Si 











Figura 1. Ejemplo de comprensión de un problema 
2.3. Definición de términos básicas 
Comprensión lectora: La comprensión lectora es un proceso a través del cual el 
lector elabora un significado en su interacción con el texto. La comprensión a la que el 
lector llega se deriva de sus experiencias previas acumuladas, experiencias que entran en 
juego, se unen y complementan a medida que decodifican palabras, frases, párrafos e ideas 
del autor. (López, 2015, p.2). 
Comprensión literal: Se entiende por comprensión literal el reconocimiento de todo 
aquello que explícitamente figura en el texto (Martínez, 1997, p.148). 
Comprensión inferencial: Se ejerce cuando se activa el conocimiento previo del 
lector y se formulan anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto a partir de 
los indicios que proporciona la lectura (Martínez, 1997, p.148).  
Comprensión crítica: Implica una formación de juicios propios, con respuestas de 
carácter subjetivo, una identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del 
autor, una interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose en las 
imágenes literarias (Martínez, 1997, p.148). 
La lectura: Es una actividad principalmente intelectual en la que intervienen dos 





lo leído. Ambos aspectos, estrechamente relacionados, son de capital importancia, ya que 
de su adecuado desarrollo depende la eficacia de los resultados. (González, 2011). 
Leer: Es la llave de la puerta principal al conocimiento, requiere dominar múltiples 
procesos mentales. Leer es poner en funcionamiento, la inteligencia, aplicado al ámbito de 
la lectura, de allí el estrecho nexo entre la lectura e inteligencia. (Inga y Manuel, 2008).  
Paráfrasis: La paráfrasis (o comentario) es la acción comunicativa que consiste en 
formular juicios, críticas o exponer opiniones propias después de comprender 
eficientemente un texto. Ésta pude ser oral o escrita. Sus sinónimos son: explicación, 
glosa, advertencia, razonamiento, aclaración, crítica, interpretación, exégesis, apostilla y 
escolio. (Pineda y Lemus, 2015, p.96). 
Rendimiento académico: “El rendimiento académico en secundaria es el promedio 
aritmético de las notas expresada en una escala vigesimal (0-20), alcanzado por los 
estudiantes en las áreas que corresponden al grado que cursan” (Ministerio de Educación 
del Perú, 2015, Diseño Curricular Nacional). 
Síntesis: “La síntesis es un texto que rescata el contenido de un texto a partir de la 
localización de las ideas centrales, escribiendo éstas con nuestras palabras y agregando 








Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
La hipótesis definida como la conjetura formulada a razón de un problema de 
carácter observacional en la cual se plantea una posible respuesta basado en la teoría 
fundamentada como lo refiere Hernández, Fernández y Baptista (2010) esta debe ser 
contrastada entre la teoría y los datos observados. 
3.1.1. Hipótesis general    
Hi. La comprensión lectora tiene relación positiva y significativa con el rendimiento 
académico en el curso de Matemática Básica de los estudiantes de primer ciclo de la 
Universidad Arzobispo Loayza. 
Ho. La comprensión lectora no tiene relación positiva y significativa con el rendimiento 
académico en el curso de Matemática Básica de los estudiantes de primer ciclo de la 
Universidad Arzobispo Loayza. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
Ho. La comprensión lectora en el nivel literal no tiene relación positiva y significativa con 
el rendimiento académico en el curso de Matemática Básica de los estudiantes de 
primer ciclo de la Universidad Arzobispo Loayza. 
Hi. La comprensión lectora en el nivel literal tiene relación positiva y significativa con el 
rendimiento académico en el curso de Matemática Básica de los estudiantes de primer 
ciclo de la Universidad Arzobispo Loayza. 
Ho. La comprensión lectora en el nivel inferencial no tiene relación positiva y significativa 
con el rendimiento académico en el curso de Matemática Básica de los estudiantes de 





Hi. La comprensión lectora en el nivel inferencial tiene relación positiva y significativa 
con el rendimiento académico en el curso de Matemática Básica de los estudiantes de 
primer ciclo de la Universidad Arzobispo Loayza 
3.2. Variables 
Variable 1: Comprensión de lectura 
Variable 2: Rendimiento académico. 
Definición conceptual  
Variable 1: Comprensión de lectura.  
Comprensión lectora es el proceso de construcción de significados, no solo 
constituye el desciframiento de los signos alfabético sino que también la interiorización de 
la esencia del texto, es decir que el estudiante esté en la capacidad de entender lo explícito 
e implícito del texto, realizar inferencias, sacar conclusiones y meta cogniciones de lo 
leído. (Tufiño, 2016, p. 74). 
Variable 2: Rendimiento Académico. 
“El rendimiento académico es el quantum obtenido por el individuo en determinada 
actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el 
resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación” 
(Pérez, 2006, p. 14). 
3.3. Operacionalización de las variables 
Desde el enfoque de investigación, operacionalizar significa la descomposición de la 
variable partiendo de su concepción teórica en sus elementos fundamentales trasladándolo 
a niveles de observación con la misma que pueda ser susceptible de ser medido en sus 
componentes, para ello se hace necesario la estructuración de las dimensiones así como las 





perceptivos que son los ítems, de este modo proponer los niveles y rango con el propósito 
de medir a profundidad. 
Variable 1: Comprensión lectora 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la variable comprensión de lectura en Matemática Básica 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala y 
valores 
Niveles y rangos 
Nivel literal Escribe un título 
apropiado al problema 
matemático. 



















Define variables. 2, 7, 9, 11, 
13 y 17 
Organiza datos en 
tablas. 




de lenguaje común a 
lenguaje matemático. 
4, 5, 8, 10 
y 12 
Plantea ecuaciones 3, 6, 15 y 
19 








Variable 2: Rendimiento académico 
Tabla 2 
Matriz de operacionalización del variable rendimiento académico en Matemática Básica 
Indicadores Niveles y rangos 
Promedio de notas finales del primer 
ciclo del semestre 2012-II de los 
alumnos de Ciencias Empresariales 
Logro 16 - 20 
En Proceso 11 - 15  
En inicio 00 - 10 






















4.1. Enfoque de investigación 
Se aplicó el método hipotético deductivo. Este método nos permite probar las 
hipótesis a través de un diseño estructurado, asimismo porque buscará la objetividad y 
medirá la variable del objeto de estudio. Con referencia al método hipotético deductivo, 
Rosales (1988 citado en Quispe, 2011) refiere que: 
Tras la aplicación de los métodos deductivos o inductivos surge el método hipotético 
deductivo, como instrumento más perfecto que los anteriores, que intenta recoger en 
síntesis las características más positivas de los mismos .En él y a través de un proceso 
inductivo se formula una hipótesis, de la que después se derivarán unos supuestos e 
implicaciones a través de cuyo contraste con la realidad se centrará de verificar la hipótesis 
de partida. (p.203) 
Este método hipotético deductivo permite probar la verdad o falsedad de las 
hipótesis, que no se pueden demostrar directamente, debido a su carácter de enunciado 
general. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue básica. Sánchez y Reyes (2006) sobre la investigación 
básica señalan: “También llamada pura o fundamental, lleva a la búsqueda de nuevos 
conocimientos. Mantiene como propósito recoger información de la realidad para 
enriquecer el conocimiento científico”. (p.36). 
El nivel o alcance de investigación fue correlacional. Yuni y Urbano (2006) señalan 
que: En los estudios correlacionales se quiere demostrar la relación que existe entre dos o 
más variables, sin que se pueda identificar cuáles son las variables independientes y 





variables A, B, C y D. El propósito de un estudio de este tipo es saber cómo se puede 
comportar una variable, conociendo el comportamiento de otra u otras variables 
relacionadas. (p.81). 
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental, de corte transversal, correlacional. 
Se denomina no experimental porque no se realizó experimento alguno, no se aplicó 
ningún tratamiento o programa, es decir, no existió manipulación de variables, 
observándose de manera natural los hechos o fenómenos, es decir tal y como se dan en su 
contexto natural. 
Hernández, Fernández y Baptista (2016) se refieren al corte transversal como: Los 
diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, 
en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 
(p.151). El esquema que corresponde al estudio es el siguiente: 
 
Dónde: 
M: Muestra de estudiantes 
O1: Comprensión lectora 
02: Rendimiento académico 







4.4. Población y muestra 
Población 
La población estuvo constituida por 228 alumnos de la Escuela de Administración, 
de la Universidad Arzobispo Loayza, del primer ciclo, del semestre 2018-I.  
Muestra 
En la presente investigación la muestra fue censal. 
Criterios de selección 
No aplica pues se trata de un estudio censal 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el estudio se utilizó la técnica de análisis documental, a través de ello se realizó la 
recopilación de datos bibliográficos para la construcción del marco teórico. También se 
utilizó la técnica de la encuesta mediante esta técnica se procedió a encuestar a los sujetos 
del estudio para conocer datos perceptivos acerca de las dos variables. 
Tabla 3 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Variables Técnicas Instrumentos 
Comprensión de lectura en 
Matemática Básica 
La evaluación Cuestionario sobre 
Comprensión de lectura en 
Matemática Básica 
 





Actas de evaluación del 
rendimiento académico 
4.6. Tratamiento estadístico 
Estadística descriptiva: 
Distribución de frecuencias absolutas y relativas. 






Prueba de Normalidad. 
Pruebas de normalidad 
  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Comprensión 
lectora 
.118 228 .000 .957 228 .000 
Rendimiento 
académico 
.139 228 .000 .924 228 .000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Coeficiente de correlación de Pearson, en vista que los datos se aproximaron a la 
distribución normal, por lo tanto, se empleó el estadístico paramétrico en mención. 
Interpretación: El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.00 a + 1.00, donde: 
De - 0.91 a -1 Correlación muy alta 
De - 0,71 a -0.90 Correlación alta  
De - 0.41 a -0.70 correlación moderada 
De - 0.21 a -0.40 correlación baja 
De 0 a -0.20 correlación prácticamente nula 
De 0 a 0.20 correlación prácticamente nula 
De + 0.21 a 0.40 correlación baja 
De + 0.41 a 0.70 correlación moderada 
De + 0,71 a 0.90 Correlación alta 
De + 0.91 a 1 Correlación muy alta 
 
Nota. Fuente: Bisquerra Alcina, Rafael. (2004). Metodología de la Investigación 









5.1. Selección y validación de los instrumentos 
Instrumento 1. 
Datos generales 
Título: Prueba objetiva de Comprensión lectora 
Autor: Br. Estrellita Rojas 
Procedencia: Lima – Perú, 2018 
Objetivo:  Identificar el nivel de comprensión lectora en estudiantes del I Ciclo 
de la Universidad Arzobispo Loayza 
Administración: Individual 
Duración: 90 minutos 
Significación:  La prueba tiene los procedimientos de los niveles de comprensión 
lectora en matemática 
Estructura:  La prueba tiene 20 ítems, que están compuesto en tres dimensiones 
cuya estructura se trata los niveles de interpretación de los 
procedimientos matemáticos, es decir presenta una conducta 
observable, para el sistema de evaluación o medición se previeron 
del siguiente modo: 
Lo hace 1 punto 
No lo hace 0 puntos 
Análisis de confiabilidad 
Confiabilidad 
Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó la prueba de confiabilidad de 





correcta = 1 y Respuesta incorrecta = 0), se aplicó a una muestra piloto de 10 estudiantes, 
cuyas características son similares a la muestra en investigación. 
Tabla 4 
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
Una vez obtenido los puntajes totales se procedió a ordenar a los estudiantes en dos 
grupos, conocido también como bisección. Una vez ordenado los datos se obtuvo los 
resultados de desviación estándar, el promedio y la varianza de cada uno de los ítems de 
los test de investigación, finalmente para obtener el coeficiente de cada uno de los test se 
aplicó la fórmula de Kuder Richardson Kr20. 
K El número de ítems del instrumento 
Spq Sumatoria de la varianza individual de los ítems 
ST
2 Varianza total de la prueba 
Kr 20 Coeficiente de Kuder Richardson 
 
Resultados estadísticos de fiabilidad: Prueba objetiva aplicado como test de conocimientos 
de comprensión de lectura 
Kuder Richardson Kr 20 N° de encuestados 
0,918 10 
Fuente: Procesamiento de la base de datos prueba piloto 
Interpretación: El instrumento de investigación es medido por Kr 20, el coeficiente 






5.2. Análisis de validez de los instrumentos 
Validez 
El instrumento de investigación fue sometido a la opinión de expertos a quienes se 
consultó la validez y aplicabilidad; Para ello se les entrego un formato de validación, 
donde emitieron sus opiniones acerca del contenido del instrumento. Sus opiniones y 
sugerencias fueron tomadas en cuenta para modificar el instrumento y elaborar la versión 
definitiva del mismo. (Ver anexo 4) quienes dictaminaron oportunos y favorables. Las 
valoraciones emitidas por los jueces, se sometieron al nivel de evaluación del instrumento 
mediante la prueba binomial dado que las apreciaciones del criterio sobre coherencia, 
claridad y pertinencia fueron respuestas de: 
Conducta incorrecta = 0 puntos 
Conducta correcta = 1 puntos 
Para el instrumento en mención se aplicó la validez de contenido a través del juicio 
de expertos obteniéndose como resultando: aplicable. El grado de confiabilidad se 
encontró utilizando la prueba Kuder Richardson (KR20), por ser escala dicotómica, 
encontrándose como resultado 0,93 lo que indica que existe una alta confiabilidad. 
Tabla 5 
Resultados de la validación de instrumentos 
Validador Resultado de aplicabilidad 
Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO  Aplicable 
Dr. Rubén José MORA SANTIAGO  Aplicable 







5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas y figuras 
Análisis descriptivo del nivel de Comprensión lectora y rendimiento académico 
En la tabla 6 y figura 2 observamos que la mayoría de los estudiantes (en un 46,93%) 
muestran una comprensión de lectura en proceso, indicándonos con este resultado que los 
estudiantes deben reforzar algunas habilidades de la comprensión lectora, lo que sí causa 
preocupación es el grupo de alumnos que se encuentra en inicio (35,53%) quienes tienen 
dificultades para comprender los enunciados matemáticos y poder concretar los 
indicadores. Un 17,54% se encuentran en la fase de logro, es decir comprenden los 
enunciados y problemas matemáticos. 
Tabla 6 
Resultados de la variable: Comprensión de lectura en Matemática básica 
Comprensión de lectura Frecuencia Porcentaje (%) 
 Inicio 81 35,53% 
 Proceso 107 46,93% 
 Logro 40 17,54% 
 Total 228 100% 
 





















Los resultados de la tabla 7 y figura 3 indican que la mayoría de los estudiantes se 
encuentran en la fase de proceso tanto en los niveles literal como inferencial de la 
comprensión lectora, los resultados son muy similares para ambos niveles. Así mismo, se 
aprecia mejores resultados (con un 28,50%) en la fase de logro para el nivel inferencial y 
(con un 26,75%) en la fase de logro para el nivel literal, claro está que la diferencia es 
mínima.  
Tabla 7 
Resultados de los niveles de comprensión de lectura en matemática básica 
Comprensión de lectura 
Nivel literal Nivel inferencial 
 n  %  n  % 
Inicio 61 26,32% 62 27,19% 
Proceso 107 46,93% 101 44,30% 
Logro 60 26,75% 65 28,50% 
Total 228 100% 228 100% 
 
 

























Descripción de los resultados de la variable: Rendimiento académico en Matemática 
Básica. 
Lo más resaltante de los resultados del rendimiento académico en Matemática Básica 
(mostrados en la tabla 8 y figura 4) es que un grupo considerable del 50,43% se encuentra 
en la fase de proceso y el grupo que preocupa es el 14,06% que alcanza la fase de inicio. 
Así mismo, existe un resultado positivo y alentador del 35,53%, equivalente a 81 
estudiantes que se encuentran en la fase de logro, indicándonos que alcanzaron las 
competencias en el curso de Matemática Básica. Además, apreciamos que el 86% (196 
alumnos que se encuentran en la fase proceso y logro), aprobaron la asignatura de 
Matemática Básica. 
Tabla 8 
Resultados de la variable: Rendimiento Académico en Matemática Básica 
Niveles de Rendimiento Académico Frecuencia Porcentaje (%) 
 Inicio 32 14,04% 
 Proceso 115 50,43% 
 Logro 81 35,53% 
 Total 228 100% 
 
































De acuerdo a la tabla 9 y figura 5 observamos que existe un grupo representativo del 
28,95% de estudiantes quienes se encontraron en la fase de proceso en comprensión de 
lectura y a la vez en la fase de proceso en el rendimiento académico en Matemática Básica 
(es decir aprobaron el curso de Matemática Básica). Así mismo, existe un grupo de 49 
alumnos (21,49%) quienes se encontraron en la fase de proceso en comprensión de lectura 
y a la vez en la fase de inicio en el rendimiento académico en Matemática Básica, esto 
podríamos interpretarlo como que existieron otros factores que intervinieron en la 
desaprobación de los alumnos en el curso de Matemática Básica. Estos factores podrían ser 
que se evalúan otras capacidades en Matemática Básica, tales como la aplicación de 
algoritmos, cálculos matemáticos, entre otros. 
Además, es meritorio que un grupo de 40 estudiantes (17,54%) alcance la fase de 
logro tanto para la comprensión de lectura como para el rendimiento académico en 
Matemática Básica. Por otro lado, lo que si preocupa es que el 14,04% de los estudiantes 
se encuentren en la fase de inicio tanto para la comprensión de lectura como para el 
rendimiento académico en Matemática Básica. Lo que inferimos que: Al tener deficiencias 
en la comprensión de lectura, entonces los estudiantes tienen dificultades en el rendimiento 
académico en Matemática Básica. 
Tabla 9 
Tabla de contingencia de las variables: Comprensión de lectura y Rendimiento académico 
en Matemática Básica. 
Comprensión de 
lectura 
Rendimiento académico en Matemática Básica  
Total Inicio Proceso Logro 
n % n % n % n % 
Inicio 32 14,04% 49 21,49% 0 0% 81 35,53% 
Proceso 0 0% 66 28,95% 41 17,98% 107 46,93% 
Logro 0 0% 0 0% 40 17,54% 40 17,54% 
Total 32 14,04% 115 50,44% 81 35,53% 228 100% 





















Figura 5. Gráfico de relación de las variables: Comprensión de lectura y Rendimiento 
académico en Matemática Básica 
Prueba de hipótesis 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
Prueba de hipótesis general 
Hipótesis general 
La prueba de hipótesis general, se realiza mediante las hipótesis estadísticas 
siguientes: 
95% de confianza 
α 0,05 Nivel de significancia 
Hipótesis general: La comprensión lectora tiene relación positiva y significativa con el 
rendimiento académico en el curso de Matemática Básica de los estudiantes de primer 
























Hipótesis nula:  La comprensión lectora no tiene relación positiva y significativa con el 
rendimiento académico en el curso de Matemática Básica de los estudiantes de primer 
ciclo de la Universidad Arzobispo Loayza. 
Tabla 10 
Coeficiente de correlación de Pearson de las variables: comprensión de lectura y 








Comprensión de lectura Coeficiente de 
correlación 
1,000 0,919** 
Sig. (bilateral)   0,000  
N 228 228 
Rendimiento académico Coeficiente de 
correlación 
0,919** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 228 228 
Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 
relación r = 0,919 entre la variables: Comprensión de lectura y Rendimiento académico en 
Matemática Básica. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es 
positiva y con un nivel de correlación muy alta. La significancia de p=0,000 muestra que p 
es menor a 0,05, lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Se concluye que: La comprensión lectora tiene relación positiva y significativa con el 
rendimiento académico en el curso de Matemática Básica de los estudiantes de primer 








Prueba de hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 (Ha): La comprensión lectora en el nivel literal tiene relación 
positiva y significativa con el rendimiento académico en el curso de Matemática Básica de 
los estudiantes de primer ciclo de la Universidad Arzobispo Loayza. 
Hipótesis nula (Ho): La comprensión lectora en el nivel literal no tiene relación positiva y 
significativa con el rendimiento académico en el curso de Matemática Básica de los 
estudiantes de primer ciclo de la Universidad Arzobispo Loayza. 
Tabla 11 
Coeficiente de correlación de Pearson de los niveles de comprensión de lectura y el 











Sig. (bilateral) 0,000  
N 228 
Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Resultados 
Existe una relación r = 0,842 (relación positiva con nivel de correlación alta) entre el 
nivel literal y el rendimiento académico en Matemática Básica. La significancia de 
p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que la relación es 
significativa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
La comprensión lectora en el nivel literal tiene relación positiva y significativa con el 
rendimiento académico en el curso de Matemática Básica de los estudiantes de primer 
ciclo de la Universidad Arzobispo Loayza. 
Hipótesis específica 2 (Ha): La comprensión lectora en el nivel inferencial tiene relación 
positiva y significativa con el rendimiento académico en el curso de Matemática Básica de 





Hipótesis nula (Ho): La comprensión lectora en el nivel inferencial no tiene relación 
positiva y significativa con el rendimiento académico en el curso de Matemática Básica de 
los estudiantes de primer ciclo de la Universidad Arzobispo Loayza. 
Tabla 12 
Coeficiente de correlación de Pearson de los niveles de comprensión de lectura y el 











Sig. (bilateral) 0,000  
N 228 
Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Resultados 
Existe una relación r = 0,772 (relación positiva con nivel de correlación alta) entre el 
nivel inferencial y el rendimiento académico en Matemática Básica. La significancia de 
p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que la relación es 
significativa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Se concluye que: La comprensión lectora en el nivel inferencial tiene relación positiva y 
significativa con el rendimiento académico en el curso de Matemática Básica de los 
estudiantes de primer ciclo de la Universidad Arzobispo Loayza. 
5.4. Discusión de los resultados 
De acuerdo a los resultados encontrados en la presente investigación y 
comparándolos con los resultados obtenidos en otras investigaciones señalamos que: 
Los resultados descriptivos indican que la condición de los estudiantes en cuanto a 
los niveles de comprensión lectora se sitúa en el nivel de proceso lo cual indica que se 
debe intensificar en la maduración de los procesos cognitivos de tal manera que puedan 





matemáticos. En la misma línea se encontraron correlaciones positivas entre las variables 
así como en las hipótesis especificas lo que indica la linealidad de ambas variables, es 
decir que cuando la comprensión lectora es alta, también el rendimiento académico en el 
área de matemática es alta, por tanto estas coinciden en la capacidad de comprensión y de 
procesamiento de los problemas matemáticos. 
Al respecto, se encontró que existe coincidencia en los resultados encontrados por 
Demarini (2015) y los nuestros, puesto que en su tesis de maestría estudió la comprensión 
de lectura y su relación con el rendimiento académico de los alumnos del 2º año de 
secundaria y cuya conclusión a la que arribó fue la misma que nosotros encontramos en 
nuestra investigación que es: Existe una relación positiva y significativa entre la 
comprensión de lectura y el rendimiento académico. También arribamos a la misma 
conclusión de Flores (2016) quién investigó sobre “Los hábitos de lectura y el rendimiento 
académico en alumnos pre universitarios de la academia Arzobispo Loayza”. La 
conclusión coincidente es que: Los hábitos de lectura influyen de forma directa en el 
rendimiento académico, en forma particular en los estudiantes preuniversitarios de la 
academia Arzobispo Loayza. Esto se evidencia en su dificultad de comprensión y análisis 














1. Existe relación positiva (r = 0,919) y significativa (p=0,000) con un nivel de correlación 
muy alta entre la comprensión de lectura y el rendimiento académico en el curso de 
Matemática Básica de los estudiantes de primer ciclo, de la Escuela de Administración, 
de la Universidad Arzobispo Loayza. 
2. Existe relación positiva (r = 0,842) y significativa (p=0,000) con un nivel de correlación 
alta entre la comprensión de lectura en el nivel literal y el rendimiento académico en el 
curso de Matemática Básica de los estudiantes de primer ciclo, de la Escuela de 
Administración, de la Universidad Arzobispo Loayza. 
3. Existe relación positiva (r = 0,772) y significativa (p=0,000) con un nivel de correlación 
alta entre la comprensión de lectura en el nivel inferencial y el rendimiento académico 
en el curso de Matemática Básica de los estudiantes de primer ciclo, de la Escuela de 









1. Se sugiere al director de la Escuela de Administración de la Universidad Arzobispo 
Loayza, organizar talleres de comprensión lectora en Matemática para los ingresantes al 
primer ciclo. 
2. Se sugiere a los docentes de los cursos de I ciclo que exijan la lectura de mayor número 
de textos con la finalidad de incrementar la comprensión lectora en los estudiantes de 
primer ciclo de las escuelas académico profesionales. 
3. Se sugiere al coordinador del curso de Matemática Básica evaluar habilidades de 
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Matriz de consistencia 
Relación entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en el curso de matemática básica de los estudiantes de primer ciclo de 
la Universidad Arzobispo Loayza, 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis Dimensiones e Indicadores 
Problema general 
¿Cuál es el grado de 
relación que existe 
entre la comprensión 
lectora y el 
rendimiento académico 
en el curso de 
Matemática Básica de 
los estudiantes de 




Problema específico 1 
¿Cuál es el grado de 
relación que existe 
entre la comprensión 
lectora en el nivel 
literal y el rendimiento 
académico en el curso 
de Matemática Básica 
Objetivo general 
Determinar el grado de 
relación que existe entre la 
comprensión lectora y el 
rendimiento académico en el 
curso de Matemática Básica 
de los estudiantes de primer 
ciclo de la Universidad 
Arzobispo Loayza, 2018. 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar el grado de 
relación que existe entre la 
comprensión lectora en el 
nivel literal y el rendimiento 
académico en el curso de 
Matemática Básica de los 
estudiantes de primer ciclo 
de la Universidad Arzobispo 
Loayza, 2018 
Objetivo específico 2 
Hipótesis general 
Ho. La comprensión lectora no tiene 
relación positiva y significativa con el 
rendimiento académico en el curso de 
Matemática Básica de los estudiantes de 
primer ciclo de la Universidad Arzobispo 
Loayza. 
Hi. La comprensión lectora tiene relación 
positiva y significativa con el rendimiento 
académico en el curso de Matemática 
Básica de los estudiantes de primer ciclo 
de la Universidad Arzobispo Loayza. 
Hipótesis específicos 
Hipótesis específico 1 
Ho. La comprensión lectora en el nivel 
literal no tiene relación positiva y 
significativa con el rendimiento académico 
en el curso de Matemática Básica de los 
estudiantes de primer ciclo de la 
Universidad Arzobispo Loayza. 
Variable 1: Comprensión de lectura 












































de los estudiantes de 
primer ciclo de la 
Universidad Arzobispo 
Loayza, 2018? 
Problema específico 2 
¿Cuál es el grado de 
relación que existe 
entre la comprensión 
lectora en el nivel 
inferencial y el 
rendimiento académico 
en el curso de 
Matemática Básica de 
los estudiantes de 
primer ciclo de la 
Universidad Arzobispo 
Loayza, 2018? 
Determinar el grado de 
relación que existe entre la 
comprensión lectora en el 
nivel inferencial y el 
rendimiento académico en el 
curso de Matemática Básica 
de los estudiantes de primer 
ciclo de la Universidad 
Arzobispo Loayza, 2018 
 
Hi. La comprensión lectora en el nivel 
literal tiene relación positiva y significativa 
con el rendimiento académico en el curso 
de Matemática Básica de los estudiantes de 
primer ciclo de la Universidad Arzobispo 
Loayza. 
Hipótesis específico 2 
Ho. La comprensión lectora en el nivel 
inferencial no tiene relación positiva y 
significativa con el rendimiento académico 
en el curso de Matemática Básica de los 
estudiantes de primer ciclo de la 
Universidad Arzobispo Loayza. 
Hi. La comprensión lectora en el nivel 
inferencial tiene relación positiva y 
significativa con el rendimiento académico 
en el curso de Matemática Básica de los 
estudiantes de primer ciclo de la 
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Variable 2: Rendimiento académico 
Indicadores Niveles y rangos 
Promedio de notas finales del 
primer ciclo del semestre 
2012-II de los alumnos de 
Ciencias Empresariales 
Logro 16 - 20 
En Proceso 11 - 15  













Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística descriptiva e inferencial 
El tipo de investigación fue básica. Sánchez y Reyes 
(2006) sobre la investigación básica señalan: “También 
llamada pura o fundamental, lleva a la búsqueda de 
nuevos conocimientos. Mantiene como propósito recoger 
información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento científico”. (p.36). 
El nivel o alcance de investigación fue correlacional. 
Yuni y Urbano (2006) señalan que: En los estudios 
correlacionales se quiere demostrar la relación que existe 
entre dos o más variables, sin que se pueda identificar 
cuáles son las variables independientes y dependientes. 
Un estudio correlacional pretende determinar si existe 
relación entre las variables A, B, C y D. El propósito de 
un estudio de este tipo es saber cómo se puede comportar 
una variable, conociendo el comportamiento de otra u 
otras variables relacionadas. (p.81). 
El diseño de la investigación fue no experimental, de 
corte transversal, correlacional. Se denomina no 
experimental porque no se realizó experimento alguno, 
no se aplicó ningún tratamiento o programa, es decir, no 
existió manipulación de variables, observándose de 
manera natural los hechos o fenómenos, es decir tal y 
como se dan en su contexto natural. 
 
Población 
La población estuvo constituida por 228 
alumnos de la Escuela de 
Administración, de la Universidad 
Arzobispo Loayza, del primer ciclo, del 
semestre 2018-I.  
Muestra 
En la presente investigación la muestra 
fue censal. 
4Criterios de selección 
No aplica pues se trata de un estudio 
censal 
 
En el estudio se utilizó la 
técnica de análisis 
documental, a través de 
ello se realizó la 
recopilación de datos 
bibliográficos para la 
construcción del marco 
teórico. También se utilizó 
la técnica de la encuesta 
mediante esta técnica se 
procedió a encuestar a los 
sujetos del estudio para 
conocer datos perceptivos 
acerca de las dos variables 
Estadística descriptiva: 
Distribución de frecuencias absolutas 
y relativas. 
Figuras con gráficos de barras y 
circular. 
Estadística inferencial: 
Prueba de Normalidad. 
Coeficiente de correlación de 
Pearson, en vista que los datos se 
aproximaron a la distribución normal, 
por lo tanto, se empleó el estadístico 






Ficha técnica  
Datos generales 
Título: Prueba objetiva de Comprensión lectora 
Autor: Br. Estrellita Rojas 
Procedencia: Lima – Perú, 2018 
Objetivo:  Identificar el nivel de comprensión lectora en estudiantes del I Ciclo 
de la Universidad Arzobispo Loayza 
Administración: Individual 
Duración: 90 minutos 
Significación:  La prueba tiene los procedimientos de los niveles de comprensión 
lectora en matemática 
Estructura:  La prueba tiene 20 ítems, que están compuesto en tres dimensiones 
cuya estructura se trata los niveles de interpretación de los 
procedimientos matemáticos, es decir presenta una conducta 
observable, para el sistema de evaluación o medición se previeron 
del siguiente modo: 
Lo hace 1 punto 











Instrumentos de investigación  
 
Cuestionario de comprensión de lectura en matemática básica 
 
Problema 1 
Una empresa publicitaria elabora dos tipos de afiches. Cada uno de ellos es trabajado en 
dos departamentos: Creatividad y Diseño. El número de horas por día, necesarias en ambos 
departamentos, está indicado en la tabla siguiente: 
 
 Creatividad Diseño 
Afiche I 2 horas  horas 
Afiche II 1,5 horas 3 horas 
 
Si cada departamento trabaja las 24 horas del día. ¿Cuántos afiches de cada tipo se 
producen por día? 
 
1. Escriba un título apropiado al problema. 
2. Defina las variables. 
3. Únicamente plantee el sistema de ecuaciones (no resuelva el sistema).  
 
Problema 2 
Cierta distribuidora de la marca CAZIO vende calculadoras científicas a un precio de S/ 
64,00. Con este precio, se venden 270 calculadoras diariamente. Luego de un estudio de 
mercado, el administrador de la tienda, indica que por cada descuento de S/ 1,00 en el 
precio, se venderán 5 calculadoras más.  
 
4. Según las condiciones del problema, exprese el precio y la cantidad de calculadoras 
vendidas cuando el gerente indique un descuento de x soles en el precio. 
5. Exprese la cantidad de calculadoras vendidas cuando el gerente indique un descuento 
de x soles en el precio.          
6. Use el resultado obtenido en 4 y 5 para determinar el mayor precio al que se deben 
vender las calculadoras, para obtener un ingreso de S/ 17400,00 diarios (solo plantee 







Defina las variables y convierta las expresiones de lenguaje común al lenguaje 
matemático. 
 
Lenguaje común Sandra recibirá $150 más que el mes pasado 
7. Variables  
8. Lenguaje matemático  
 
 
Lenguaje común Carlos gana el doble del sueldo de Daniel 
9. Variables  
10. Lenguaje matemático  
 
 
Lenguaje común Joaquín decide que sus utilidades sean el 40% del costo  
11. Variables  
12. Lenguaje matemático  
 
Problema 4 
El fin de semana pasado se estrenó la obra “La novicia rebelde” en el teatro de Lima, 
asistiendo 400 personas en total entre adultos y niños, si se sabe que se recolectó ese día S/ 
6550 y que la entrada de adulto costaba S/ 25 y la de niño S/ 10. ¿Cuántos adultos y 
cuántos niños asistieron al estreno? 
 
13. Defina las variables. 
14. Organice los datos en una tabla. 
15. Plantee la ecuación. 
 
Problema 5 
Una fábrica Trujillana produce carteras y casacas de cuero. Cada cartera requiere 6 horas 
de trabajo y S/. 120 de material, mientras que una casaca requiere S/. 300 de material y 7 
horas de trabajo. La fábrica dispone de 320 horas de mano de obra cada semana, y puede 






16. Escriba un título apropiado al problema. 
17. Defina las variables. 
18. Organice los datos en una tabla. 
19. Únicamente plantee el sistema de ecuaciones (no resuelva el sistema).  
 
Problema 6 
A partir de las gráficas de las funciones costo, ingreso y utilidad: 
 
 









Base de datos 
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